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BU momento político. 
Se a c e n t ú a n l a s d i s c r e p a n c i a s e x i s t e n t e s 
en l a C o m i s i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
- En Ja Presidencia. 
jjjMDiRJD, 5 . -Ei l im-sid.-nlo nuui i -
fo6t<) a ios p e r i ó d i c a s quo el Rey 
.había líegado ¿iu novedad a San So-
IV cosas ]>'• liticns dijo quo 510 te-
nía ftpticia alguna. 
L-ii periodista le ivalúó del p ropós i -
Ít0 que tienen los conservadores do 
¡a Gooiisión de Responsabilidades de 
pedir su opinión a sus c o m p a ñ e r o s 
•Jos lilícraJe?, por enlender que- .sin 
(Imki reflejará el sentir del (iolnerno. 
. ,0 presidí1"^ eoiitcst.n 
—Yo mantengo mis nianifcstaoioncs 
Íi0Ás desde la cal 'cn'ra del banco 
azul, eu el sentido de que el Cobier-
no permanecerá ajoim n las delibe-
raciones de esta Coini^ión. 
lAJlá: les! eonusiumulius l iberal es 
cofl --ii opinión. 
^ñjulm cJ nmrqnés de Albnccnias 
quo Inibia reirihido las visilas del rni-
^8tf0 del Trabajo, que fué a sain-
arle y a prcmintyi l ; ' el orden de los 
jirj..y.x-.b> --oc-i:'!. ••• quo <l sea llevar 
al p^rJamenío. 
Quedó en-volver jiai'a dai- cu.onta 
al |M-íSÍdente de su Irabajo. 
. f j suJjseereíar'o de Haciesida. 
El silil secrera! io de Hacienda dijo 
a los periodistas que. en vista de ¡a 
íhsistPn ia del mi i i i s t io , (nieda en l a 
Su', secretaría. < • 
;- Añadió que bah ía telegrafiado el 
ílirúctor genera;! de Aduainr-. dando 
Cuenta "de me- el des pao! 10 de mer-
paftBÍQS 011 Iiuin se ba.c-ía con regu-
• 
Un telegrama del cardenal Benlloch. 
El presidente diú a conocer el si 
fíjente telegrama, que h a b í a recibido 
m cardenal Beullocb: 
:'.^Vaáencia.—Al pai-tir de l a . Pat r ia , 
«¡c satisface, estinmla y conforta el 
tetegíajua que nio dirige con su a ü -
tóridad el primer minislco y confia 
f me concederá el cielo que no. 
pisión quede cmnpilíla con result-i-
M quo expresen l„mra para nuestra 
ríeÜgión y nuestra a m a d í s i m a Espa-
ña-. ' 
M» principios de «a sa lvac ión . 
Esta tarde se r, nnm el señor S u á -
f1 í,wlJ«» enn e! subse-crotario de 
Wenda, Ins di:- i , s -emu-aies 
¥ ^Parfainento y el interventor gc-
« f a U d Tesoro, b-ni.u.do un amplio 
Criinleo (¡o ¡raprcvioiM-v. 011.•animadas 
g-rosolver la H | , Í : ! - Í , . , , ,.,.„n,-,m!c.a ac-
l.tual. 
.Tamhié,, ha .-, .,, . . . , , ] , , .., .¡ir, •••y 
I,c',i'1 de Aduanas el cual inme-
™ta3;"?"ie conbTHu-in c.m el nuevo 
' I - Hacienda, 
j j ^ f llll'f;V';s """"•••idos enn les pe-
",s- l¡Riéndoles qne viene satia-
íecihísinio de la rapidez con que se. 
Jlevan los trabajos para la nonna l i -
zación en Ja Aduana de I r ú n . 
Asuntos particulares.-
- Bl. c a p i t á n general ' de' C a t a l u ñ a , 
que so enicuentra en M a d r i d , ' h a ve-
nido, según su dec l a r ac ión , a asun-
•tos particulares. 
- As í lo ha hec-ho saber poniendo fn-
ierí 's especial en ello. 
Chapaprieta, disCrelo. 
"TIei-abio pe Madrid» publica una 
r.onveiisa'Ción sostenida, po r 11nn.de 
su< icdaetoros con el ex minis t ro del 
Trabajo, señóir Ohapaprieta. 
Éste se n e g ó a hacer declaraciones 
ipoilítica.s, l i m i t á n d o s e a darlo cuenta 
de los p.royeclos que t e n í a en carte-
ra . 
L a Comisión de Responsabilidades, 
?p ha i-eunido l a Ccmis ión de Ros-
ponsail>ilidader-, acordando, a pet ic ión 
de uno de sos vocales, pedir deter-
minados div-r.mienfps, con objeto de 
esclarecer algunos puntos que apare-
cen nebuilosos. 
EU señor Sagasta pi 'onlotió hacer l a 
pe t ic ión i n 1 n ed i a t aniiente. 
En el transcurso de la r e u n i ó n se 
leyó nna cai ta del s eño r Sánchez 
r.nen^a, en la cual no se dice nada 
nuevo, pijes sólo contiene algunos 
datos que f iguran en la Memoria pre-
sentada por 63 i í en- ra l Burguele. 
•Piulé disicutido e! procedimiento a 
seguir l iara llegar a una concrec ión 
de pensamiento sobro l a a c u s a c i ó n 
que se ha de ipresentar al Pariamen-
to, 
Ei l . seño;- gasta se m o s t r ó pa r t i -
dar io del nombramiento de una no. 
nencia. en La que estén representa-
das todas las tendencias que aparo-
cen en el seno de la Comis ión . 
No se llegó a un ' acuerdo. 
En v i si a de ello, se convino en que 
a la primera reunión que ge celebre 
lleven todos los voicales por escrito 
su op in ión sobre las resjponsabilida-
des. 
'Los ro.piib.i ¡canos y socialistas h i -
cieron constar que solos o acompa-
ñ a d o s -nuanlendrán su acusac ión an-
te el Parlamenlo contra los Gobiernos 
conservadores. 
Los conservadores insisten en co-
nocer el cri terio de cada uno de ios 
vcncales ministeriales que es tén con-
formes con la ponencia para, en vis-
ta de, ello, llegar a una concrec ión 
sobre el asunto. 
Pos min is fe r iaks manifestaron que 
cada uno de ellos m a n t e n í a una opi-
n ión especial; pero quo en vista de 
la insislencia de los conservadores, 
p r e s e n t a r í a n una. ppieiKciiá. concreta. 
Sl<m a las notables" Wümz» í x ) 'edeado dé los señores médicos rpie 
Conferencias que pronuiuia en el Santario de 
Pedr&sa. 
Teniendo en cuenta l a manifiesta 
discrepancia existente, se s u s p e n d i ó 
l a d i scus ión paira m a ñ a n a . 
• So da como seguro que m a ñ a na 
comparezca ante la Comisión el ge-
nera l Alfau , que ha" llegado hoy a 
Maldrid. 
. . L a r e u n i ó n celebrada en el Con-
greso comenzó a las cinco y t e r m i n ó 
a las siete y inedia de l a tarde. 
E l ponente s eño r Besteiro fué inte-
r rogado ' porj los periodistas y mani -
festó que a ú n segu ía d i scu t i éndose el 
procedimiento que h a b í a que segm,. 
para la a c u s a c i ó n , no h a b i é n d o s e en-
trado a ú n en l a cues t ión de fondo. 
Todo por la familia. 
El min is l ro de la Gobe rnac ión , al 
recibir esta madrugada a Jos perio-
dis ta- , flies comunicó que el m i n i s t r ó 
de Fomento h a b í a ofrocido la subse-
brelarfa de su deipantanuento al hi jo 
pol í t ico del m a r q u é s de AMiucomas., 
s eño r Saenz de V icuña , y que éste le 
h a b í a dado las gracias, declinando 
el honor. 
•Respecto a l a c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores, imanifcstü . /que a ú n no 
h a b í a nada, porque antes t e n í a que 
cahiibiar impresiones con el presiden-
te dob Consejo. 
os anunciantes no deben guiarse 
xclusivamente por lo que se les diga, 
s i ró por lo cue observen. 
E l poeta Andrés Eioy Blan-
co marcha hoy de San-
tander. 
Esta tarde, a bis cinco, mareba de, 
Santander el ilustre poeta venezola-
no A n d r é s Eloy Blanco, a c o m p a ñ a d o 
de su s eño r padre y de su be l l í s ima 
bermaiia . 
lAindrés Eloy Blanco deja en San-
tander u n vivo recuei-do de amistad 
y de a d m i r a c i ó n . 
Su s i m p a t í a personal, su talento, 
\sobradam;eine patentizados, conquis-
ta ron para siempre el respeto y el 
afecto del puelilo y de las clases a i -
tas, esta vc-z, unidas en un se. i l imien-
tó sincero de adan i rac ióñ al eximio 
;C.antor'de Esipaña y al hóaüJire senci -
l lo , s imipático. afectuoso. 
Eil p á so del i lustre ipoeta yenezola-
no .por Santander marca un in ie i r -
santo momento de conmoción espiri-
tua l . A l impulso de l a be l l í s ima poe-
s í a p;vm!ad:i por la Acad. inia do l a 
Lengua ha recibido ostensiblemente 
[a lux del d í a .el sentimiento p a t r i ó t i -
co , de 3.a cinidad, y el delicado con-
(eópto del arte y de la (belleza se ha 
elevado p é r encima de l a abrumado-
ra realidad fle la vida ordinar ia . 
Pío olvidaremos j a m á s estos mo-
mentos de honda y sincera satisfac-
ción. 
. Reciba André s Eloy Blanco, con 
nuestros re-,petos para su padie y su 
bermami , el abrazo e a r i ñ e s n de dfes-
pedida de estos modestos prolVsiona-
.Ics del j i e M o d i s m o . 
* * * 
•Los s e ñ o r e s de Blanco obsequiaron 
anoche con una cena a b;s directores 
de los per iód icos locales y a alguno • 
otros amig<is. 
. Rogó al final eJ ilusii 'e poeta a los 
periodistas presentes u n o le cb'S.pi-
dieran en- su nomibi'e del pueblo do 
Santander en generai, y p a r ü c n l a r -
mente de aquellas personas con quie-
nes, con m á s o menos frecuencia, ton 
tenido relaciun pnsonail. 
El no tiene tiempo 'hábiJ n i j iodr ia 
hacerlo sin inicurrir en omisiones, 
quo q u i i T o siiiceramente evitar. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el quiosco de «E! 
Debate^ calle de Alcalá . 
En el Gran Hotel de Puente 'Viesgo 
H a b l a n d o c o n e l e x a l t o c o m i s a r i o 
g e n e r a l B e r e n g u e r . 
Sab-íanios de anteiinano que la es-
p e c i a l í s i m a siluacic'xn en que SÉ ha-
lla el i lustre general JVorengnor, so-
bre el que l a pot í l ica profesional l ia 
.aciumullado tan repugnantes calum-
nias, pretendiendo presentarle ante 
el pa í s como ol ún ico responsable del 
desastre de iO?l, le i m p o n í a un ab-
soluto silencio. 
•La serena y p a t i i ó t i c a comimia 
qne el ex alto comisario ha observa-
do, aun en aquellos lamonlables mo-
mentos en que los pol í t icos desvee-
goí izadds l:e elevaban' en luazos y lo 
arrojaban al alcanco de la despiada-
da s a n c i ó n púbilica, que ex ig ía res-
ponfi-abJes, nos bac ía s n n o n A r que los 
labios del i lustre m i l i t a r 0 0 se abr i -
r í a n ante eO periodista sino para ex-
cusar respuestas y just if icar el .=i-
Joncio. . 
(Pero ed deber pro'.'esinnaI nos po-
n í a en el tr.ance de buo ar al general 
Berenguer, anuque (d general Beren-
guer, figura nacioiial i n t e r e s a n t í s i m a 
y,- sobre todo, actualidad m u y esti-
¡r/iiahlc en !a reg ión , se negase a mié 
le. encorit-rá.seimcs en aquel asipecto 
i n fomia t i vo in n o i t a n t í s i m o crue nos-
otros a n h e l á b a m n s t raducir . 
Y fuimos a Puente Viesgo, a cuyo 
Gran I lutel ílegó el mar.tes, acoanpa-
ñ a d o de S Í esposa y de su b i ja , eí ex 
alto comisario. 
— ¿ T i e n e ' u s t e d l a bondad de entre-
gar esta tarjeta a don D á m a s o Be-
renguer?—y dimos al criado una, en 
?fi que se leo nuestro modesto nom-
bre y u n o - t r o honroso t í t u l o de re-
dacror de EL l ' l i E B l - O OANTABBO. 
. — . V i ; ó M muirá, reicibirle ahora el 
ééne tó í l Hace un momento ha reci-
bldo ta visita de. unos señores. . ' . 
^ B i e n , no impor ta : eneraremos. 
Haga U M M I el favor de entregar la 
tarjeta. 
- iBocos minutos de spués nos rec ib ía 
el general Berenguer en el elega.níe 
SSmti di' visitas del Cir^n l i n t e l de 
los b a ñ o s . 
Atecluosishnamente, el ex alto co-
misar io nos sailuda y se dispone a 
oi rm -. A.nimados por la cordial idad 
bon qne hemos sido recibidos y, de 
l é p e n t e , abrumados por l a serie de 
preguntas que llevamos preparadas— 
una. serie de "bastante cu idado»— 
acertamos a decir: 
— O n e r í a m o s , ge ia ra l , hablar con 
usted de Marruecos, dol .protectorado 
c i v i l , de la obra que desarrolla en 
nuestras zonas do influencia el m i -
nisterio .de Estado, del Rqisuni . . . 
. E n el. rostro' del i lus t re m i l i t a r ad-
vertimos un gesto de asomhro, que 
¡nios^tros t ra d ucii 1 vos rá)pidame"nte • 
«¡Si le parece a usted, s e ñ o r perio-
dista, podemos hablar de "algo»!» 
—iLamiento mnlc^io, c r é a m e usted— 
nos a t a j ó el general Berenguer—no 
poder hablar de nada de eso. 
Considere u&fced mi s i tuac ión espe-
cial , onc me obliga a' guardar un 
perseveranle silencio, y hablemos de 
Iodo lo d.emá.s: de ÓStoa 0:1 isaji'S be-
l l í s imos , de estas costuimhres intere-
santes: de cu arito a n-i 'd se le anto-
je, menos do lo qu" a Africa y a po-
lítica in ter ior se refiera. 
—^Como nos han dicho que ayer le 
lia visitado un 'periodista y que us-
ted le hizo drclara-e.iimes... 
—rXo; de nignna manera; eso es 
inexacto. Le aulori/.o a usted p a r á 
que lo desmienta rotundamenlr en 
m i nombre. En estas cricunstancias, 
yo tengo gran sat isfacciói i en hablar 
con lós periodista^ "exeiiusivamente' 
f.omo ami-ns". Así le recibo a us l r ' i , 
muy guistosam.ente, y le ruego que 
me. exensr ¿i no coandilaaco sus-de-
e-eos pro íes ionaJes . 
— ¿̂.Ni siquiera puede usted decirnos 
q u é transcendeneia le atr ibuye a loá 
sucesos recientes en la zona ocddon-
tal? 
—[Me hace ustiíd, a d e m á s , u n a ó 
preguntas!... En Madr id he dicho 
cuanto t en ía que decir y, por ahora, 
no juzgo pertinonto hablar. En estos 
momenti s estoy áed jcado al r.'|iúSO.. 
Vengo, con m i s e ñ o r a y m i h i j a , -de 
E l ilustre ex alto comisario de 
" E s p a ñ a en Marruecos, general 
Berenguer. 
F u e n t e r r a b í a y San S e b a s t i á n , te i i -m 
el p r o p ó s i t o de pasar unos d í a s en 
•Puente Viesgo, |-iei-mane er tres o 
cuatro en-el hotel Real de Santander 
y marchar desdé a l l í a M a d r i d . . . 
lAitentos a nuestro tema, a ú n nos 
atrevemos a preguntar : 
— Y d í g a n o s usted, general. ¿Usted 
cree que l a - C o m i s i ó n do resiponsabi-
üidades. . .? 
—HNO creo nada; no opino nada. 
Repito, querido amigo, que no pu"-
do hablai1. A cuantos periodistas me 
han inte.rrogaido en San S e b a s t i á n , y 
F u e n t e r r a b í a , y han sido muchos, les 
he dicüio l o misniio que a usted. Si 
j ú z g a s e oportuno h a b l a r , u s t e d se lle-
v a r í a en su cuaderno de notas mis 
dócil ar ac ión os. Pero tenga por seguro 
que cuantos se acerquen a m i deseo-
sos de l levar a su p e r i ó d i c o o p i n i j -
nes m í a s acerca de los temas que us-
ted ha s.mala.do, o b t e n d r á n ¡as mis-
mas excusas que ahora presento... 
E r a inú t i l ins is t i r . 
""iDesdo luego, nos- expíLieaanos l a a c 
l i l u d del general Berenguer, y a i m -
que lamentamos, como profesionales 
del periodismo, no haber podido 
t raer a E L P U E B L O CAÍNTABRO i&s 
respuestas sensacionales del ex alto 
comisario a las ' preguntas que l levá-
bamos p r e p a r a d a - , nos bdicitamos, 
Minó españo les , de que existan en 
nues lTo pa í s !i . .n¡bres di; l a t i r m e l í -
nea m o r a l del g e n e r a l Ii'erengHn ; , 
que sobreponen el interéis de la 1 La-
t r í a a una fácil defensa personal de 
orientacimies de mando, que l a rea-
l i d a d pondera cada d í a con m á s v i -
veza, y do ataques injústiáiicados re-
(cibidos de aquellos que m á s pecado 
¡habían. 
Nos despedimos del i lustre m i l i t a i , 
que tuvo pa ra noshtros palabras 
a fec tuos í s imas . 
l iemos tenido el gusto de saludar 
a don Daniel V iüasmi l y a su espo-
sa d o ñ a Lola 'Or tega , d is t inguido ma-
t r imonio venezolano llegado a San-
tander en el t rasa j lán t i ico «pri ta»« 
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L a situación en Marruecos. 
L o s r e b e l d e s r e a l i z a n e n é r g i c o s a t a q u e s 
p o s i c i o n e s . 
Diversas versiones. 
AÍ'EIIJIÍLDA, 5.—(Se hiani dado diver-
jas vi'-rs'kMi.'.s sivhn.' las oauisas del ate-
i i izaje del aviador ddfh César Hei-ráiz 
c! •aiü.po enicmiig'O'. 
Uo ocn^i ida fué Lo siguíiente: 
Bl aiiciüoi cuado pal oto- sailió deil a'e-
r i ; l i D i i M i ' de Madr id a lta3 cuiatro de 
la iii'iiíilUigajda. lyol.'idn aO vienta re i -
• i . i i u t i ' , |;!.in:-ipa!ii.(.'i!,le duirante el pa-
&a d;i il E-strpdio, éü .aparnto fluié des-
v ĵald/p y el aviador no .puido apreoiar 
.(•xarianiif-nite1 la eitoaeioni del terreno 
pitó la tiiélMia que hailua. 
A e¿t-as' coa.-plii ar.uwnes. SO u n i ó Ja 
desdkdia de que el m o t o r . s u f r i ó una 
•av.-ría, y HerrádiZ se vió obligado a 
.a'KeTiizar en Cialbo yuiiliates. Se dió 
• i i ' uta de síu s i lua 'dión, y , como pudo, 
arregfló el motor, logrando ponerlo en 
niu.¡ /ha. y a! ir a a¡£¡p.n¡m, uira rueda 
dcú aieroplano em-a.joajó en urna cune-
ra, .-iríi in idn eu-toniceiS é\ aparato nuc 
•wes ' aver ía* , que .haeieron imposible 
Ja huíidla. 
Riptío desipuíés llt'ga.ran. unos moros, 
q.ii" hicieron irrisiorwro al caipitán'. 
Efátie se eucueritra en Axdi r , dedica-
do, r'er Ahd-eil-Kiiin), a unos traibajos 
tk (•ririst)-u.;-(dón. , 
Ivl ajpaaiaitta, cpiie q u e d ó eeriiaimiente 
ji.vc iadn. lia sido desmiontado por los 
I ' i i r cierto, que La not ic ia dei' ate-
j i r i í a je Coraoeió no so suipo Irasta. cuia.-
ibeinifea y ochó horas dtepuiés dte hüiyer 
ocairi-ido, siendo' deisioujbdiorto é l a p á r a -
lo por lo-i aviadioro's en uno de .fsm 
•viiicl'os de i'i'conocLniiien'to y bomíbar-
dtHi. IiMnwliia.ta.nliento do tenerse e á t a 
in. i i- . ia , dfl líMiicnte coroneJ -señor K i n 
«icláii: o r d e n ó ' s e progunlaise a todos 
Jifus aeródromiOs si tolttaba u n aparato, 
¡piuies de M a d r i d no ise hia.bia coonund-
«swáo La nolicia de la par/tada. Tam-
bién ondina qne dos h id roav ionoá vo-
k\ •..•a .sin cesa.r por lais inmediaoioneis 
del l.iligar donde el aipainato ise hialla-
tiia, P'Or si logralb'an p r é s t e r ayuda a l 
piNito, i-n ol caso de que se encontra-
por allí. 
I . ! i-iioirán IterriMZ Iba a contraer 
un atr i l noni o do ní ro d e un m es, en 
M a d r i d , con. la, s e ñ o r i t a Hidaügio de 
<j,niiil.a.na. 
,Se. hacen gesiioaeis para el rescate 
d'oil prisionero. 
Un oüiseítuio. 
¡MBLliTiLiA, 5.—.íjos pra.citii.oatntets 'de 
ie^ia ¡daza hn.n obseqiniiado con una 
conii¡ida a su eimiipañ^ro don Pedro 
¡Rodiiíguioz, a qulién recienitiemehte ee 
le ha concedixln la. medalla mUitar por 
F U ci.:ir.i¡)i^rt.a.niií'nto hoi^iieo en e l -com 
hate do Tizzi-Assa. 
(Dmiran'te el acto hubo br ind is enal-
ii-r , y, ÍS para oW agasajado. 
A entregar una Memoria. 
MIADRID, 5.—En el exipreso de A n -
da !ooa han salido para Marruecos 
(los tenientes coronólos BenedHo y 
Tercero, quo son portadores de una 
«•opia de l a Mennir ia del Estado M a -
yor Central que va destinada al alto 
comisario. 
M I É Loüsra CHIN 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, N U M . 11. i—SAN T A N D E¡R 
Nuevos ataques. 
MBDIILLA, 5.—Hoy ha vuelto a sor 
atacada con g ran violencia ia posi-
c ión de Bení tez , llegando los moros 
hasta las mismas alambradas. 
¡Fueron redhazados, c a u s á n d o l e s 
numierosos muertos. 
Ent re los defensores de l a pos ic ión 
h a y que registrar algunas bajas por 
heridos. 
Un acc i diente. 
íMELILLA, 5.—En la pos ic ión de 
Tizai-Aissa h izo explíosión una bom-
ba, resu'ltahdo muertos el alférez Ra-
fael Salle y el cabo José Liendo. 
Alhucemas hostilizada. 
MBLILiHAi, 5.—Se reciben noticias 
de, que ha vuelto- a ser host i l izada l a 
plaza do Alhucemas por el fuego de 
fusil y amietralladoras. 
Las b a t e r í a s de l a plaza contesta-
i o n violentamente a l a a g r e s i ó n . . 
Contestando a «Informaciones». 
TBTUiAN, . 5.—^El alto comisario ha 
hecho adlaracipncs relacionadas' con 
l a i n f o r m a c i ó n publicada por un dia-
r i o m a d r i l e ñ o respecto a la ordoií de 
buapens ión de la acostiumbrada pre-
p a r a c i ó n de Ar t i l l e r ía , p r e l im ina r a 
todo envío de convoyes en determi-
nada ope rac ión . 
Lo jnstiflea diciendo que l a acc ión 
del 5 de j u l i o sólo iba encaminada a 
descongostionar de enemigos las no-
siciones de Buhafora y Tafersit para 
dejar ,paso a l convoy. 
Parle oficial. 
iMADRIiD, 5.—En el minis ter io de 
l a Guerra se ha facili tado el siguien-
te 'ccanunicado oficial: 
«Zona Oriental.—iDurante la noche 
ú l t i m a fué atacado u n aduar situado 
en las proximidades de Karus Ziadi/ i 
¡por u n a pa r t i da de malhechores. 
Euerzas de l a Mehalla salieron a 
cor tar l a re t i rada al¡ l ími t e de l a zo-
na, consiguiendo recuperar e l ganado 
robado, c a u s á n d o l e s bajas. 
iRecogimps u n muer to y u n fus i l 
Remington; los agresores se refiugiá-
ron en l a zona franlcesa. 
,En TizzinAissa, realizando ejerciciois 
con granadas-de mano, r e s u l t ó her i -
do el a l férez del regimiento de la 
Princesa, don 'Rafael Laguer, por la 
exiplosión de una granada cuando la 
t e n í a entre las míanos. 
Tamibién resultaron heridos cuatro 
cabos y cinco soldados. 
Poco después falleció el a l fé rez y 
el icábo José Cicero. 
¡Los restantes cabos. Bení tez y Ló-
pez, resul taron heridos leves, y Ra-
faefl Mar t í nez , con heridas graves. 
iLos soldados E m i l i o Saliohe, leve; 
Bruno Gonzáilez, grave; J e s ú s Mone-
guer y Francisco Palom, levéis. 
Ligeros comentarios, 
m m u n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de nedioina de Madrid 
ConsuEa de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. l-€a, 
T a m b i é n resul taron heridos Lu i s 
Moreno, Santos Gómez y Domingo 
Fraga. 
Ayer fal leció en l a plaza de Queb-
dan i un soldado her ido de t rauma-
tismo, que se 'produjo por l a ca ída 
de u n mu lo el d í a 1 de septiearbre. 
Zona Odcidental.—A consecuemeia 
del fuerte viento reinante un apara 
to de av i ac ión de l a escuadrilla de 
Tet /uán a t e r r i zó violentamente, resul-
tando con contusiones el c a p i t á n de 
Ingenieros don Mar iano Iglesias y e1 
ca ip i táñ observador don Juan AJacor, 
E n un blocao de W a d i R . á s un rife-
ño c o n s i g u i ó con e n g a ñ o s qui tar el 
fusil a u n centinela. 
Las fuerzas hicieron fuego contra 
el moro, m a t á n d o l e . » 
" — — — p — ^ 
U n incendio en l a H i d r o e l é c t r i c a . 
E l servicio de tranvías in-
terrumpido. 
MAIDIRJIÍD, 5.—A las seis y mieddia do 
I'a tarde se dec l a ró u n vî oGienito incen-
d io en lia Clenitraíli HidroeOjócitricia esta-
¡hllecildla en el paseo de loe Me lancó -
liicos. 
•Desde los prdmieros mbmmtoe eH' 
fuiogo t o m ó enorme incremiento y por 
este mOtrivio no pudieron funciiOnar los' 
t r an iv í a s en. u n a extensa zona. 
A las diez dfe l a noahic a ú n coniti-
nuialba efl' iaindesltino en su miaiyor aipo-
geo, t r a b a j á n d o s e aetáviamlen'te pai 'a 'ó' 
girar su extinioión. 
L o e d a ñ o s son de g r a n importanicíiá. 
Detalles del siniestro. 
.Ell incendio dte lia Hidroeiécifcrtica se 
ániició por u n c o r t a c i r o u í t o s qu|© se 
proditHjo en el kiasko de lia calle de 
Oillmón y qul© dfó or igen a l a explo-
s i ó n . 
A oonseQÚenoia de ella q u e d ó des-
tilazaJda l a nave de máqulinias, donde 
h,albía u n a de 8.500 H P. y o t r a de 
4.:>00 y a d e m á s dos bomibas de .aMmien 
(taoión^ 
Laa p é r d i d a s ee cailouilan en yariois 
miilll'ones de pesetas. 
U n emíplleado, Uamado Mairiano Ro 
dríiguez, oyó u n ru ido sospechoso, por 
l o email a b r i ó el escape y eaílió huyen-
do a l a oaílle, en e l mioonenito en que 
s o b r e v e n í a l a explotsáón. 
El maestro de l a "Genitral1 ee encon-
tralxa en el eu'ada-.o de distiribiulaión, 
n/'i'OijándaSe po r unía ventana qule se 
leneulentra a m á s de oclho metros de 
lalltura, resultando m/illaigrosamien'te 
rfileso. 
Hasta mafíania no se p o d r á n apre-
c i a r con exact i tud loe d a ñ o s BÜfridoe 
por l a i n s t a l a a i ó n . 
lElsttia nochle . fleei c a f é s plresenitabian 
u n aapeicto pintoinesco, .piules en eu ma 
y a r í a estaban alliumba^ados oan. velas. 
Aiigtunos tealnos y cfflnes se vieron 
•obilliigiados a suspender las funcionéis, 
ipor á a l t a d é fluido. 
La' funoión organizada en el circo 
de Price, por l a Asocaacaón de la) Fren 
sa, no pudo celebrarse por igua l mo-
t ivo . 
L o s s i e t e g o l p e c i t o s d e mofl 
•No sabemos s i nuestros lectores han duciida en padmiadas? ityuUn 
observado' l a píiausiible e x t e n s i ó n que t imo, contagifado por estas ¡J^ 
vía ladq|uii,iiienido lo üe i«¡ copita de hia sentaidio lía imlperioisa nece^ 
Ojén.. Nosotros sL l l a m a r a Ha puerta de ca&a 
Nioisotiros, aidimiiradóiiíee y «paasianosi) sieito saílltairimes goilipos? • 
del garroitón, homos visto con o r g u ü o Repeitiinilos que nos parece h" 
q ü ell sanidungailerísimo ñnall de uno A nosotros, todo lo que tiU/i 
de. oses bailes gitanos se ha introdu^- qule en YiugpesCia.vda llaanaai r a^ 
d d o en las costumibres soca ales, dig- ch i r i got a, nos reau ' l tará ^ 
aiificándose al. pasar de los pies a las s á f e n m e quie u n comcurso de orf ^ 
manos. L a vilda, s in cepitas de O l i v l 
Se t r a t a de siete golpes que pasa- M u ñ o z Seca y s in ultraiatas $^¿ ' ¡5 
r á n a l a hiisitortila dell e s p í r i t u i m i t a - aisí oomio- pa.ra tirarse, de cal-, i 
t i v o dea piuieMo. idaillején. 
Cieirto d!ía isuipiimios quei aquiellas sie- dliay que fomientar el buien v 
te nat ías hab ían , pasado' de los talco- en todias sus manáiteetaicioiiiee 
nes háibMee de lia Pastora Imper io a dadano qiule fuindase «laa AABÍÍ 
los aáilclulos indust.r'ilail'es de un pro- piaira e n s e ñ a r a ver el lado cá 1 
ductor de agruaoiditentes. inidlulso a las daibalgatas popuiaJ 
X o nos indignamos por el atentado qule es l o m á s serio qoie se ormi 
a i t í t t i o o , eoniio lo hulbiera hecho Fe- mjerodería que le nomíbrasen, naiAj 
derico G a r c í a Sandhíz . X'os p a r e c i ó , de honor, con dietint.ivo b!an/'A 
sencillamente, tolierabflte por tíuianto piuebttbi de humoirisitas, es un njJS 
que u n a oopoía d'e Ojén, con o s in acó ablento a la esperanza y aj progm! 
plMmiiento a un bai1I!ai)lie, es algo sa- iDon CarHos Amaches ha h«clio7^ 
broso y luasfa digestivo. ciluidiadlan.as feilices que Ednsteaj) $1 
P'asó el tifemlpoi y la. mienlcionadai oo- l a reliiatividad. 
p i t a , perdiendo lias sálliabas quie l a ex- Oulando nos troipiezaanos con a] i 
preslam, so convi r t ió en siete gioüpe- m m v de esos-profeisjonaílmtofeá 
oitos gráédüles, que lo mitsmo p o d í a n Tjl0lS_) 0yie,n U[n c h j ^ 
ser oonsignadios sobre l a mesa de m á r ha¡n o ído decir que les van * 
miol de un café que con el b a s t ó n so- ,oair clll h í g a d o y a adornárselo con í 
bre ed penrio t r a n s e ú n t e m á s cercano. !miareis> sentimos l a tentación de 3 
A p a r t i r d é esto mcmlento, tenemos 3̂1111,061: 
«luna copáta de Ojén;., c3aa-o e s t á que _ T e u g a usted la bondad d" m ¿ 
e i n «asco, en todos y cada uno de los ee de ,aS0(>) ^ es su obligación j 
ipiies y las manos de lois hab i t an te© de venga*i, pulas, con toda la extenj 
iSantandeir. poisiiible, los siete golipccítos de niod-
A q u í de l a obftervaloián de que ha;-" ^ccomlpánfetese Con lamgnra a ( ¡3 
bllál^amios si prin,ci(pi.(>. ^ulrainte di a ñ o que. pasa haya d J 
¿Quién no ha pasado a la; acera, an imd,0 me:]iav humm- y elevemos 2 
te l a p rox imidad de u n t r a n v í a , gra- guiscriMoión .popnilar, en mitad d 
tamente avisado por los edete retozo- Muelle, una estatua a l a chárigouj 
nes golipecitos? ¿Quién, estando en un hire¡ representada por un canueíocd 
café , no ha visto Ham'ñr a l camarero, (tapadera de «U-ha co-pi-ta d'0i¡3 
adaso para podiiífle u n a cepi ta dte 
Ojén , con « u n a coipita dio Ojérn^ tra>- ROQUE FOR 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedadea 
de la mujer y v ías urinaria». 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
•Vmós de Escalante. 10, 1.°.—Tel. 8-7*, 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
le los M m iliiills y l ím 
m U O A U B P E L A E Z 
QUE FALLECIÓ EL »íá 7 DE S E I W J M E DE 1918 
datpaés de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición ipostóllcs 
R. i . P , 
Sus hijos, hijea p o l í t i c o s , nietos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos l a encomienden a 
Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , viernes, 
día 7. en la Santa Iglesia Catedral , parroquias del S a n t í s i m o Cristo, 
San Francisco y Santa L u c í a , e iglesias del Sagrado Corp •m. Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen, Padres Salesianos y San Roque ( j a rd ine ro) , 
fexán aplicadas por el a lma de d icha s e ñ o r a . 
Santander, 6 de septiembre de 1923. . 
E l Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de esta d ióces is y var ios otros s eño -
res Prelados, se l i an d ignado conceder indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
E l v ia j e de lcardenal B e n l l o c h , 
Telegramas de los Reyes. 
ÍMIAIDRID, S.—iNiotioiats recibida© d'e 
Vallencila dicen que a l a .ulna dte la) 
madcnuigaida, .antes de zarpar el tras-
aitiliántiiiao donde hace el viaje a Qhi-
l é el carden^all: Benlloeli, é s te recibid 
í'Oe siguientes telegramais: 
«SiAiN S E I D A S T I A I N . — E n el momen-
t o de emprender su l a rgo viaje, l'e 
en/vio mis votois po r u n a t r a v e s í a fte-
Üz, u n éxiruj m u y grande en A m é r i e a 
y u n fteliz regreso. Saludos afecltlu/o-
i&os.—A/iietoria Euigeniiia.» 
'«iMAiDlIlIiD.—lAlnteis de einhíarciarste 
posná ourapiir l a imjpoirtante mriisiión 
quie se le ha confiado, le env ío , s e ñ o r 
cardenal, lo© votos m á s fervulenteiS por 
su prasfperid'ad y acierto, r e i t e r á n d d l e 
•las eentinnicntotS' de m i .amástad y afee 
to.—(AMonso.» 
Ayer , d í a 5, como estaba anuncia-
do, se so r teó el regalo de un br i l lante 
ante . er notar io don Eduardo Casuso, 
Atarazanas, 7, tercero, habiendo sido 
agraciado el n ú m e r o I.SSt. L a perso-
na /que tengia ididho n ú m e r o puede 
pasar a recoger el regalo en el «Bar 
.Guartel i l lo», Puente, 20, de Celedo-
nio Herrera. E l plazo cumipie a los 
seis meses. 
L a A d u a n a de I r á n . 
L a Cámara de Comercio 
madrileña. 
'MADRID, 5.—tLa C á m a r a de Comer 
•do iba diriigddo a l s e ñ o r monastro de 
llíaidiendajdomio oanupflemiento de an-
teriores gestiones, u n nazonadd escri-
t o o c u p á n d o s e de la© conaecuenicias 
quie parla e l comieroio ptufed'e tener di 
©iniieatro de 1/a Adiunna de I r ú n v 
iLas concüusione© de en • instaniciá 
son: 
iPríimjeíra.-r-Ouie se ordene Ta inmie-
d;iata haibiiMitación de a.lmaoenes en la 
Aduana de I r i i n , a fin de que la© mer 
c a ñ e t a s no sufran demora en el ' des-
pacho. 
'•Segnnidla.—Qme con toda urgen ci a , 
ipor al Minásterdo de su d igno cargo, 
©c pnlblüque u n a relaciión exacta y de 
ta l ládal de las mercanc ía© avetniiadás 
ipna conocimjientoi del comieroio intere-
sado, y 
Tercera.—'Qiue ee proceda por el Go 
biierno a l estudio del modo de resar-
c i r a lo© dammiificado® en el einiiestro 
esjpeciaJlmenite do aquellas mereanicíias 
qii o, halbiéndoae eolAoItado et dtespa-
cho, és te no se haya realizado opor-
tunamiente, y d'e aquellas otras mer-
c a n c í a s pendiente© de despacho por 
fa l ta dell certificado de or igen exñigido 
a coneeicuencíiia d'e l a Rleal orden de 
22 de marzo últiiimo. . 
P a r a septiembre. 
Recargos y cotizaciones de 
Aduanas. 
Las o o t i z á d o n e s que han de anir 
de ba©e durante el presente mes 4 
se(ptiiemlbre para l iquidar el tanto poí 
icdiento de recargo a. que han de tibf 
©u je t a s l a© m e r c a n c í a s producíto y pro 
dedentea de naciones a lias que»! 
aipliique lia patimiera coaumna dleS m 
col o ' de laquiellia© cuyas dfivisafi ta-, 
gan una deprec iac ión en su paT mij 
netanio. con l a peseta igmlal- o superiflB 
a l G0 par 100, s e r á n las siguientes: i 
A l t o a n d a , cero enteros tres diez mi 
fliésimias; Partulgafli, cinco eiíteros qw 
mentas cincuenta y cuatro mHéfS 
mías; Aus t r i a , cero enteros diez mi^ 
©iniias-, Qhleiooesllbvaqiuiia, veinte enfe 
ros'setecaentafe setenta y siiete mil^ 
anas, y Bras i l , vtóntisóiis enteros m 
to odhienta y cuatro midesiínias. 
'Ett1 recargo que detoe couraree poí 
ias Adulanas en las laquidadones í'j 
los dlereclhos correspondíenites a i * | 
mle rcanda© importadas y exporim, 
por las mismas durante el con*V 
mies, myv palgo ha de ser efeotaa® 
Cn moneda de pliait a española, o 1 * 
tes de l -Banco de España , en vee i 
hacerlo en moned'a d'e oro, eera m 
trletínta y nueve enteros veintidós ce • 
t imos por ciiento. 
Exposición de Hríisías Montantes 
Ateneo de Santander 
ENTRADA yjg£5 
GRAN m i M M h SHEO^BRO 
« l u e v e s p © d e s e p t i e m b r e 1923 
A las á l e i t o j * ! ! * ^ 
de Lfl's 
A igs c i n c » y media da la tarde. 
L a comedia, en dos actos, 
E L A F I N A D O R 
V a r i e t é s - M I R E Y A 
BAILARINA Y CANCIONISTA 
L a comedia en P actos 
Manzano, / 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a Ma^hett1, 
B B E H Í HBHHi 
1923 
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Un suceso raro. 
\ la> te v miéííia ' de la t 
u a r-
ida. 
'la Voiviíiiajvra1. :(]iU.P:(Í!aro,n 3Viln:n.i,t.lí>s a % 
•si ix.-nuiii'i-o^ :-¡II (fie .suivara u i i i g u - . c o . n .' 
iv i , . - , (|e : : Í I Í ^ Juilu.taii'V.v,. ció II-IUÍMÍI' CÍ 
1 •'.!'• !.;.- -•aJIi s. di- '!'(.*.[(> vcnil inúan Kw •«o.-c-oirJiy.'j'H.' 
i i ' • (".niüiirrli^. enir i ' lia foffiteía y . njial- ps-m - le 
I.-' i - lMU' t í - ; ; <p:v. íi;pa-.c)iY.w:liá.mi*x-=t> <lc 3a ^¡uiitc: al Di 
i - • ¡.-rlii -.¡úu,' se Ttan 1-a.nzatliü. Cii :t:oa.U'Jl>leó'̂ a .calle cíe S 
l-a.-Vda;- al ^aiiiiiue. v 1 A i Cpb i . - l 
• .• . FÉsas^e :de R i i s i ^ . ' .liu'a lio so % 
-• . ^4--CXJ.TrrEi!,'G''vl'íiei'7ie> de líaipla, lia aig^iíjo ¡HIT 
a Je.'fXíkuilo- ,i!i.ii. f-.v|i.riwiivo' u-¡leg-i-.a.iii.a ail UVtiuida di 
' i#":r .Ti^^^feípBeisáíiidkD; eil seníiiimiieiito llaimar^p Boíl 
•r qniic 1 tía -/•a^kjinaiS'o la" teiTWfl'-e ca- miiiliiu) dte lí 
i , ; i m , niiiiewfcu i'O'titar.s;' 'raiijj>i<';ii; si-..lia, diáidó oniden pa ra que til'rüWú el sirce-so. 
,„,-.. •' . . . .ipi'iii.ieUii., hmvcékv\)-Am.&a!be. a enviar - i f l , ¡ , ¡ £ ¿ H , ... 
.,fíi.,í- .••HUüü'iiMi IMI loda -í-m '̂ i-..?.>•'• al ..Tapún. 1 ' jáé'W casa "v qm* coi) 
" iiniipiOíü^e - ivrocar- .• , ,nMsjora la s i t u a c i ó n . • y,,.., di^eiisióti con gil 
^ j ; , i !.\1A,..—jEü ailau-iraaitc de l a .esenra- ^ n , . , . vu\v¡] j , - . ' „..•,.,.,, 
oibiiIHÚa la (.Aa .de aira r a,- m U.úhmn o-.iii.ui.iea rpe en "J^kío . ¿ - . f . a^^a . ";E3;'.en,tVui.ee 
,,., trae' SII..|M.II(;I- ($X& v.ol" Ay.fú.m<i. •. la ^tiiíiaiClléit. 
,., -u • WJÜ; iiM iviu.i'iivs.. , -.. :liu.u.'r.ojiie-nmdo-Jt^ -íral-ajo^ dte ox-
,-, i i i i . - " ' ' - fai i in- ía j ladas tóníá'óp ¡vváffi lia luigiuid'». i^anaildar la 
Scngreso E u s a r i s t i ^ . 
—E(i C'ougTeao Eiiucái^ 
i i §ñ esta• ciudad un i 
il-ii! de 1 a e i i i : C ú [tar 
(TUO.S J ia i lá l i - : nroioe'i ros 
3 euti 
.11 a 1 e i111111 
en . les i/u 
5 paya olí 




i espera ^ov iv/itfesoM 
qjaTdenaJ estaba dlapue 
bu San- Sociedaid de l'i 
fy^ ': .. Elegios a Mussolins. 
| j hende dijo i R O ^ A L U L a prensa elegía las c 
y i¡u.e era in- -elaracioncs hecihas por Miissol ini dt 
u¿i taller CP- 'pn.és del Consejo ,de miuls t ros ce 
' i i i ÍP e ri l'i'aife ayer. 
Dec!araGií3n3s interesantes, -
lOlX.Erd'vA.- l na poráoi ia l ida . l q 
lietue su asiento entre las di-lega--. 
R ( ^ ' An-
dado cnen 
áre í&aíer 
al del Consejo i 
i diolio ana líaíR 
i, ' a separarse do 1 
Naeione>; si el Oe 
se deeiai'ali-a C033i|tí 
í ñ i r en el pleito qr 
S ÍÍGI Rey. 
bidente Mu:S-.ain5 !fe 
lesi'iocM i 
t i ve tuvo ! hizo la.s deldl'! 
atóo. ama x 
oia y d i s p a r ó , •.lejándole. n m e r t c . 
Exposi0»Ón • nternacional . 
que so ventila la la 
'liitvrrá nee. 
mostrado nrÓfiídO i 
ofiones, dcsl pró'Xifl>o mes de novicjiuDre. 
ites: E I confliato italo-grsego, 
se inde- rJ^BP/RiA—Esta larde se ha 
3, en el Cebrado vai,ias/ renniimes. entra 
del Me- y confereneias para liallat i.-: 
v ]h 
i , ; . , ( :M: ".'i'laniii'ilie: d'e-S :f0&p UeígíMi'O v a r i •!:.-"• ; J.iiaiVÍO'c: abaiTO-. 
• i . ; - - - cpiie han p-érdeído«j^iklñe dv- vivnies;-
irní-. • A • Y o t e a b a u í a - l i a n a r r í b a i d o se'.i's "l>ar iSe Ua ^ . g a n i z a d o n i 
, i - ib , - c.ífjina e i n v i l . r o e . euii'tUu ieavdu '.oinioróBieis ca ígaa - . do grama de festejos y sol 
in ¡i noi; i ; i - . -.:í\i'rú£>¡ •'• . ' tísti'GaS. • • 
. inbaja.tnr d- l e p a r í a , ' .Más -v ic t imas . • .lié a q u í v a r i o s n ú m 
p. en •iiieii..-ii1i.i: ile Ja . • ÍjiÁNiWRiRS.^Sfó lasogUT.a cpie. o.rít.re p i - o g r a m a : . 
l-ajia^a'- rn -ai ásá? Siáfe \'í ai'iee.s (Jé ¡-¡i caíáí-í Hiifo é p eil Xa-,. •••Qmciertos por j la-iwl 
, . pái'i se' on.a,!"ail••an les eúnsu les de I n y extranjeras. Manib-s! 
Í ' I . : ' I,:Í- iJo l.a cfUida'd gl!ab_a:ra ^y Jet; •Ettadiiis" Uiddes; " cajos. Tnniigin',.acLón de 
• •'••••<•• - " ' • Exb.i lari iai de mai 
Para el s e ñ o r a lca lde . 
E s p e r a m o s s e r 
ñ i n d i 
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nites a i 
exportadas 
• éétim 
en vez da 
i. será 
»© i reúne 
han l.U:!!:"!".!.'.''NA., '.. —'Ayer' noeUc 
iloaos| .„• tmm . \¡k. I jgü-. Rcgiimialisiai presic 
éultoz da mu; All|ií(M, 
v 'ieiiiV !a • !•• THÍ - i ' - i i i de ae!'-iúii pn 
$p -ta - Mitlmas i loeei 
n j a se^eién ]•• • ; ! . , 
biii-¡('ai de trajes i '-ginn; 
'a s de la l"reii^a. Se'ti'iinni.dad do eea-
des nnin¡t"est.a.ciíuíi''"s< idoporl i v a - . ]'i ••-
t ivales esci.la'-es. Tés de nnu'a y bai-
les de. gala, (^inferencias por e.nviHon.-
les prol'esnres nacionales y extranie-
T.o ,̂ gran rnirida. "dé uaia. ••le. 
ici -Mué- | 0 ¿ deleg-adii de Españav en, ba. So- E^piérase llega. .. uj i aien-erdo • 
•ciudad de Xacimies; piei'o me consta ue la m.encinn.auu A.-aeuO. 
to pro- ,(l.lie Francia realiza trabajos 'para te- importante f é e e l a r ^ l ó n . 
ades . ncMia in,(o-iii(li(-¡ioialiniente a sil! lado. L{>X.l")iRÍ2:Si.—f.a Ü g a «Je 'a- Naeio-
Ordenes $e un Go'oier.no. nes ha d e c l a r a t í e indispíensable qnri 
RBTjGiRADO.—JEI (iohierno ha dado Mussolini oMeríe la "e\a.-.i.a. i-h: de 
le dieb.". ó r d e n e s a, sus agente? eons.uiares pa- Goí'íú1 por parte do Jas tropas it a Ma-
ro, que todos los súbd i tos yogoeslo- ñ a s . 
cioual"? Va:r0SI puedan vólver a su, p a í s . • En .caso de que se niegue; iog in t : -
U n crucero inglés . n a e n v i a r í a muí escuadra tiara ee-har 
ís ninsi- ATE ,XAiS. —->Arvoi• • fondeó en Corfú a los i tal ianos, apoyada peí la Eigá 
ro d i le- ,nn crucero inglés', que fué recibido rio las Xaclones,. que reca-iiaría pie 
' . v i v í ' ; . - 'con grandes muestras de júb i lo y se un i eran a los ingleses novio' 
'iplainacicnies por parte del vecinda- guerra de Sueeia, y Holand; ' . 
'ib;. En Ingla ter ra ba • lainsauo ¡njon 
. Preparat ivos itaSianos. .efeelo las manfestaeiones de F i e 
ATEXAiS.—.So ba recibido nn "d••>•.•- de- qu-e pe rmanoee rá . n.-ufral guie (A 
"loiclho diciendo que en l a costa de conflicto maeiitras no sé Idonáidi 
Vibania. h a n sido visjos varios bu- rotas l as hostilidades. 
-.7'iWÍIÍSiT *lf: 
L e s orfeones. 
a. leija, e.-la so queimia nos v.e {ira iiidler. 
Sensible desgracia. 
>i'.re- ibs andviii> .de d i - s,. acordó üeyá'r "a cubo d.dei-mina- Un niño Perece abrasa.doa 
| oeasá'oriaiujlo ai#fiStiía!8 ín- ( (a ' -es ' . i . in liara- procla. iñar al candi-, 
•s. al • o;'.:;:!,!. , |aio !';'gi o 11 al i st a qiie I ni'';! e'! y telegi'a-
i - : : • ! s eño r San Maiv .(,.,,• ni Gobierno jirot'Jstatidtt de los 
"'.."•'• 11 • la .bigiene do a.mai'w:»•"ol'QüH-ora'tos. ' • 
"r que vioue .diíiudo p ruebas ij-ati'*. as.imisvno del ¡n'Obb.-irna do 
:; ••'e apuso y de es-jjb,"v-."de Ios:'ultm.i:Os slicésos acaec idos 
iorniiiiú Imtaufc tar-
soi ro.cibiIVH m i o, en (pro no-se cesi'i de 
vr - P- (Jf ., „ „ .r viior'ea.r a S.antoñn. v L a i v d i .- •mi-e-n-
3 La gran fiesta artística del ^ „, ̂ - iq ^ ^ 
domingo. • •,;,.,,] $e v ¡:,;|r,... 
^ . ^ ^ ' ¿ . ^ A L Opuifratevniz.ando y popoídas. de la 
o- aliv.urfa, ^aidofioses y Ja.reda-
ocuiav 
.¡ lo ai-e oí gríwi-,.ceiUíainten- oo¡rall que 
, , . , L • , . - -o , . r í o » s e en-eamiinaron a l a vmm 
•¡•ido • tendrá lugar en, Saaülonider el p rux i - . . , ,. . . . , 
• „,..",),MMM"rn ' -Autouio. dondo xnsíahi.do 
. pffieitie dio la. iniíisiea. 
•y ;i 11 '"- 1 ; , r ^ & m M a l a g a " 
• y" p.oo a ' i e Ján iado nos ^ r eun ión t  
iré .If'.'gnen. a .su c o - u - n - . 
• -o o: iniüis la seguí i - a-mi-rtefó oír 
; . -. r - rque no p u e - 1 , l l t - 1 
justa, ta roc t am.ádóu , ]a ñ ^ m n j 
•: ^ ¿ m ^ '•ointoíida Tam)b-^n sé i , , -
' I ' ' 's:,? . . - i .sis•>• -^dv--'"las'"pos¥lfe; d e r i v a c i ^ 
•:' * •!'u . eir breve (-lazo pueda hacer sen 
* * * . o.-1 h •, ojuf'alr' 
'A ":l"a ""'" ^EÍI' ' 'Sindii:ato'"de Músicos . 
díe de \n:ra,ze¡',aí:, m -yr':••••;-, • ,-i tT a ,'o.-i^nnf-v^r 
" A l t - O , b. —En C rujo 
nn dé^grajciaido sj'eoso. 
A la.s do ce de la m.aña.-i.:i del sába-" -Si nijulclía es la a-nimaelibr q-ue 
do SMIIÓ- di- sn ea<a, situada en el le en la eapital y en O/a .provincia 
bar r io de Luz, fóáihel Igiesias, con peoseneiar el annnciiacro couicurso, 
. ibir ío de, llevar 'ta eembja-a, su ma- demios aíii'io.ar ipn- no os menor 
r ú o ' •FémfcvsC'O'• '^'illarppe'l F e r n á n - ^'Uipi'izrcvi y ,en A'i^"aya, desde dr 
VIO' en ia ^o. traiSladalrán a Santander gran 
rí, 'mn-n ,.) Jn-ro do on tuFiastas ru l mi redoro^ 
uez, qn 
co'i-sl n n uo ra caí 
y 'áéi'á facilitada 
nía del aliada ele 
la ni l ima o 
t r a n v í a a íb iyona . 
E I L la ca,sa quedaron deis hijos del 
mal rUnoniu llamados Francisco, do 
seis auoíi de edad, y . losé,- de dos. 
,A poco 'do llegái; a Xavia la anun-
ciaron (u¡o h a b í a un i.neéndio - en 
Stafléó a é l In Ibtmta de fairo'do. n 
do •iwa'C.iionnd'a. la.rgo ra.to-. y a i pws • 
los pirdirnierosr coaiipaseis de; u n caistixd 
rT'^ixUihle, ta, genio joven- de ainhos 
r-nélíMs se uuib y iínm.-nzi", a ba i la r , 
o o < osand.o en t odo, l a tairde l a Jm- . - i 
a-rmcuía'. • ;. , 
Peo- Ta U'S-eh-e l le^ó, eu- irruí fanfáMi-
. ; lie • ,i . , . - - : el oa ^aravan-a | au1:mo"1v.,los, Ja. g*mte 
rada. Ee pr,...ido u n a indiscutible am- f l ' ^ l ? '!'] ^ f ^ ' f ' f 1 ^ ' ? 
- l i b a d : el director fe Ta Rauda raW- ^ ' ^ ^ de Ja.. tapie , con-
li as miíis'ais' eoraiJies (pxp 
parle. 
Ion-es que eima í . 
in rennnio 
•i • cónifat^i i[".r "iieiieu t i rmado con ,. 
En efecto, la casa ai 
cirios trafal ian d.o soíc 
con. los doficieiitos m 
| meip-al de Miadrid. don RicardoAei l la , ^ 3 a + » f ^ 
aiudauicnte c d - - . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ho hr-lteza, d.e tas muij^es de e s t ^ 
. 7 , •"... . " . • . . . . cont-nirniOis y los ole-gantes mantones urap to irfeua. cíe Ta inistaem v 
.-• ,, . , , i , - ' que .Jiueen en esta .verbena, son neaü'-lor-ío. que p re s id í ra las re-o lu- • t , x ' 
n^p^did oéMite sorni-omloutes, y el enluisiiasnio 
que. e s t án p.oeelidos amhos, puietiló^ 
ax 
-. n siqnüo.ra 
.mas al-iooa.dos 
• i l " leiél iíitóltó-
ae pama 
d Sitü; liSipoiien. no pud io i idü . cense 
ha si a tas do.s ho-r.as de liaber c 
zado c! •incendio. 
Dosjni-és do íniiprolms íra-baj ' 
P |.iu|dieni.do hacer Jo 
pe que ño , cpie per eci 1 ivr. ?icm del 50 por con" ( 
a.- si- les paga cuan- Ba<l0-
U i m m i n a n pasada fe ^ era propiedad ..del m 
do la nuulrngaida, v ^ w U ' i y no estaha asegurada. 
; 1 -'I SO 
, s u j p r « ^ 
l ias- -
r. p SOajlraCv g iÍMSiiCOS 
n lan t i - Quedo coiniinletanionte do^trii.íida, 
quon i ándose t a m b i é n los. enseres, 
acepta i-il< i l ^ d i c t ó ^ se " caileúilau en tres 
•Sie i'eciibieron a^vr eúieargois 'de nu-
-mvru-::'.-. Joeuil'i'dacb'S do p.nobJos de es-
ta. joó,>\'¡nei;.i, y el, do'sp.aeHo al p i ib i icd 
->r albnirá1 nniíiriia.íia." vJ-ériro.s, " ea Tais 
'•' vcn ianá i s - del Cí rcu lo Mercant i l , toro 
l " .dan a, l a plaz-a del Principe. 
'0 Eil efmeui's.i d'ei d omimgoc comienza- •, 
l " r á a las cuatro, y cuaíiJfo de i a talrd'é/ 
y el dc'l Iiunias; tenriendO1 -presente que 
. d u r a r á m á s tiempo, a "fas cuatro. 
¿La. t a l i'¡di gata, que layer .íinauncEa!-
tas pru.'.lrrs de afecto que se e s t á n 
buit ai ido son, reaílimleute pirovechioenis) 
ra la eterna u n i ó n . - q u e hojr han se-
EL CORRESPOÍNSAL 
os, d'o.. esltio gra^i f-ostejo, p.rnhiéte 
(niátiiitufiir uh ga-an atr-acitiyo pawa lia. 
oe fedaid sub ió 




1 • f . i m . i i i a - JrÁ] 
V ral i 
BD lonas partes. 
So tcane. en vista dé oslo, que el 
- !.i oitegn, Ce>mi m-e .ar l i iar 00 los tres ' 
;¿.>teai re--- que en la a.c.tualldad fnneio- .. . 
nan, y sea sustituí-dos por per 
ño asoiciado. 
•, 1 .obf̂  ífiío • Las nuevas CoiBp 
mili pesetas. 
• Eil cadávc ; 
los esií-omt'ros por nr« 
;0 de lenizas. Esta.ba 
D e S a n t o ñ a . 
M O n i & T ^ 
,1 e o n i p 
6"8|?ecfai{ata en enfermedades ¡áfr nlñoé 
CáXSIJLTA D E OÜMCE A UNA 
!^t.a^ií^slns¡£. sv&m. l a T a l é í a n a S< 
lio. . iv 
.o;auíona y ijaredo, sepaitadois mo-
acl)rad.a ,,,;..n,¡¡-,1H-.,a(m|P!,Ktic,-se ha í i os i r ochado en 
a iglesia m i at\,r¡mi. t'r,ator.iiail, daido ayer tarde 
lura en (M|1 |i|'(.,Sl-wno¡:a t¡-e f,6dais las auitoiráua- ©nfermedade» a© lg} I n f a n d á , & 
antaaifaaai, el- m ^ , . m é d i c o eopecialista, director, « s 
E n l ibertad. 
-. . -; : i ' i .1 la 11 be r una 
nido par .Snponém't!r- couulor de l ú l -
l imo , asalto, q la casaaSal¡xa-c,h. 
•Parece- que el detenido ha podido 
aeroditar en q u é "se empicó desde' su 
'negada a ' i l a n c ldiia. 
" E l sucesor de P ó r t e l a . 
7.—BE ONCE A 
.Snspinule l a conisuilta por no.is 
d í a s , pa ra as is t i r a l Congreso Medico 
de San S e b a s t i á n . 
mu im-.-iHim so aTriaiive (Ip )Hlirl-nr j.as ^iiejias-cimentas, y ^ a ' d é Lec&t 
lo jugando los ufños con. ,,,.„ ,.,„.,.,•,|líR actos «ve 'lian- v i u d t o d o 
cerillas q-no. encnnirar.-n, a.ameimhlm se ha manifestado 
W " l l ñibpmii de; ¿¿te n n á n m i . d,,.-o. 
lo ^ino que había , e n ' l a • .p,,,,..,, verle - colmado on realic 
.1'% • • ayer lloigaron :a Santofi.a., po r l á 
_ ile, gran eaniidad de vn-poiv.-!.::- y ga-
iéftás," que condueban '"a. las xoéfs 
s innjeres de Earod-o. a.eoúilpaña^ 
_ de cmi.nto on .••!. elemento masm- Reioje» de t q d a » c lases ,y fóraiaB ed 
de ciraeo a.daicittenAa..aftos, "sofcre" fin-, ^ v m m m t á algo on i.a iodo. O M . ^ p l a t a ^ p i a ^ é y niquel. 
de i-lies v e n í a ' e l igcnor 
Si .,-n eiiea eoimo nrnba Irle.. gobej-jia caá r ú s t i c a s o urbanas, réen ibo l sab les 
o.ir de im , e leaa "al delegado regio á comodidad del prestatario.. I n t e r é s ^ 'ronite 
di ' í ral 'ajo . ' m i ' Vic iar González Cuual 5,50 ppir 100, hasta nuevo aviso. _ Albo.. , 
•N v...¡ Coanpra-venta de Cédu las bipotecari-as ' vi '- lli-mir ."aí: muelle - • p-.velVky en 
4 1 i 1 * * * ° •" h ^ ü ^ ^ m ' ^ ^ . "; ^ m & 
mo iee-e este sonor es el candi- Representaute banquero del mismo: ciirsionistas, con las pdadas de m ú -
det .señor i^urte-Ja..' Adolfo Cbau-tón Sáínz, General Eflear- ^ica, % te hizio oüjjeul de yai gruindio-
nm K S C A L A W T I S . n ú » ; , ' i . 
en 
GOStóüLTA DE O'N.CE A ÜMA 
6 D E S E P T I E M B R E 
L a sesión municipal de ayer. Por boca de otros. y 22 ( M oomonte, visi ten esta' ciu- fíése&i> deí miismloi .rovle^endo fmdiM} 
idad y en sus campos de Sport cele- Gi l . 
A « I ^ • « A j a i bren" dos partidos lo que, ées l iü Dleedle lah piriilTileT^ls Viíis(p r.a.s d&i I OQflfi C í V i í * OtlSta Cll aCta el SentimieiltO del nuestras aathdas, M sido aceptado d ía 15 hasta ei día 16, por - f n - - i . .n ^ V » C * « H»*^ PaS ĥ 
A y u n t a m i e n t o p o r l a c a t á s t r o f e ^ F e l M t o ^ ete- ^ todos los fiied.es ed Juínie-o senne- • (l .1, ,11|Lfq/™^fand,a iapon. 
anentos muriedenses,-que dienamente Jf^ite ail de l a «P^ronuieuiia. . , i ^ a a i - , , -̂.n t ^ r u [ 611 e l? 
Iti-an de ia^v iMip^tn P ! m h ^ l ó i i fut- do por l a imt/encióni d'el RoinWM Pofl)- , a?3?n<'l<l ^ esl. 
^ H ^ . L S ? 0 1,81,6110,1 ' - t t ó ; • . toiLagador lcs libros en vemí 1 d e l J a p ó n . i)0!lístico cántaln 'O. 
dieclara abierta la ses ión , palabra, 
la presidencia el ak-aldo, —'El s e ñ o r MAiTEO, 
.; rez San -Martín. .eonst 
Asisten los coircejales s eño re s Cea- A y u n t a 
Vivas, '-".¡ivilán, vie^a L a m e r á (don cia gáie é n ' e s t o s ' m o m e n t o s aflige 
i Antonio y don iiat'ael), Ortiz, 'Ja n a c i ó n japonesa y míe se haga 
::.ipos Carpas, Lainz, Jado, Rosa- saber ASÍ al emjbajaidor de dicho 
CasiMii!. Mateó , Ontavil la , Pol- país ' . 
Ib-rbón. Raba, Carranza, IAÍSÍ se acuei'da. 
. pi •• da P l a c i ó . C.óiniez,. Toca, —Se da cuenta de las actas del ro -
gador io  üu ruo  V iita. ^ 
' " M ^ M u r i ^ T * ^ p r e s e n t ó con i m - l l S I ^ i S S Í S f t r ^ ^ a s a ^ T ^ b S d o ? ^ e n-M-rtaritP-í tvaias tales pomo la dr «f 'ñor Obispo se ha dignado conccdeir casa 10l:y oeneiieios .siauj,^ 
propone (ju* S k t f e t a C o ^ ? v P S Rn iz 50 d í a s de JndulLge.ni^ por l a a*is- 'Primero, nn p reco tan l„;i ;¡. 
en acta el sentimiento del Bipn^o ia Á* ¿ m ú l t i m o cubierta ñor toniciia a cada urnn de estos ací-o». f1 jugasen a Ja lo te r ía ; seg^Jl 
miPulo .por la terrible de^ra- T ^ a i t iuAdtor S En las Saleas , bros t an elegantes como ,, 
3 en estos momentos afliS-a eJ nomM MiAiPATHfl?N Esta iaMe' &n lla (M MlV tante ' 1,erof(?' ^IPT0810» m 
m i A i K A i M V N . ,„,s Sla¡i,esaiS> s,e i^ j -á ¿i que un c r n t a l ; cuarto, papo] 
Hora Santa, a las 0. te como l a piel de un elefanb. ? i 
•n,a(9ter;ia de las 
L a Real Saciedad Gimnást ica c-|l''''''u'1" l1 la 
y el Rea! Sportirig de Gijón, 
en Torrelavega. 
.La, niu.pya Jnnita.- d!Íireiativ.a de esta 
U n a cur iosa e s t a d í s t i c a . 
- soltado de l o f e x é m e n e s veri-ficádos ^ M M " ' ' m ^ S ^ U ^ ^ p & v s o - E l S e r v i c i o d e C ó t r e & S S ^ S ^ f ^ ? ? ? ^ . 
Antes 
an robada e l 
tes del despacho. ' P . ^ P^o-yeer upa plaza do ayudan^ aiiajs aompertentes en di departe, futbo-
' • f a f,p -p-,-.., te del agente ejcentavo de la Sección afetiioo,. quiidre ooínp'laicer "duirante su 
llL ^ de Arbi t r ios . - act iuladón, en sumo grado, a- l a afi-
o, un trato a j o s client s c c ^ i Á ^ 
viajeros de las Gompañias d.."^^ 
g a c i ó n . en competencia; SeX| v • 
m e r c a n c í a s expedidas con IUI, ' i 
c idad que una bala, de i'usiil- ¿¿M 
. . .«HieralLdo Pos t a l» puMica nina ínlte- t ^ - £ . a?U! Íe ! . , f J^Jral& - ' 
SU 'tiflicn aiuuu1 Í lujuria" IJ IIHÍJÍI Leí. u.ua m i t - ;_^,„' „,., „ „ i .„ ,. -u 
:lient€s sont3 
= a desagraíab 
iLai feistividiad d e l d í a asunto relacionado ^ ó ^ . don i>ionáSi0 parales, í d e m 
¡ernaiev extraordinarios . - ídem, y Tjn socorro; d o ñ a Pet ra Mar- Miiiliaigmo), qmo como es 
•a el s eño r HEBBO.N dan- ^ n u'n Socorró; d o ñ a Josefa Aroza- ita^ltísianio peirsoniall'" a 
• ::: - ex,|-i!¡ -iinies en ncanbre 
; •Miiisimi (.•ori'esipondiontc. 
í a (Virgen del Ejst.aidos Uinádos r e c a u d ó -«7.150.000 americano, Mr . Carpenter, conod 
s saibiidO, traie y g a s t ó en su servicio -'.51.322.609. Í ^ J ^ f . campanas-contra la, i % 
La. renomltoa- Aieman.ia r e c a u d ó 5.509.75O.000 y a'llGQthóüacas, la mas desagrada^ 
as aventairasi. mena, ñ n S O C O I T O ; don Antonia del día r o r a e r í a , y l a anuniciiaida veniid'a g a s t ó I*.593.802.233. 
Río , una l icencia v un socorro. d'el' Reiall Spwti ing, ha. de haicer que Argentama r e c a u d ó -«.317.003, g^ , - iae a i r ig ia ae Jtnaca â  Cornhigut 
Ruegos y preguntas. ipasa a l a Comis ión de Obras el <•! próximio domiinigo se vean los caan- tando. 48.601.8-il.. un auto-móvil que conducía él 
lo lectora a nna p r o ^ ó s i c i ó a íie sacar a concurso las plazas de can- pos ded Mailecón eon i^ i r r id í s imos . B ^ i c a r e c a u d ó 35.279.2^0. gastando S S i a ^ a t P n S ' ^ l e n ^ ' Ú ^ 
m i n o r í a socialista pidiendo que el t e r ^ y .fontanero, ' ' i : ' . . „ j 5 ? a ^ r e c a u d ó 283.987.832 y s a s t ó K i . ^ e n "o l ' l gó1 a. 
laanpieo'ii 
y gasto iixn>Luri.si/u, 4 u i f i i u m i y o ai rioHtico .. 
deteaiersc. " 1 
recaudó 38.227.000 y g a s t ó A i registrar el coclie, .se motíM 
i o n varias botellas de vino, 
y 129.837.G77 M r . Canpenter— leader de b M 
seca»—ha sido denunciado por i I 
estado 
.iroxín 
.. .:• de Sociedades obreras 
. i s u n i ü . , •Béneficeiw'ia munic ipa l adoilecen de . ao, loven y entusiasta, tanto espera- -1.i^i'J-s:!. 
| ,-, atesta PI ALiQAiliDE diciendo- grandes defectos en tados los- (fldo- b ¿ ^ ef ,t Allá en su querida -
i iun - w «lOjJKu.uí». tm aejiunciauo protesta enértójd 
Ynjgwsljaivii.a • reoaaidó .53.644.392, gas- mente contra estas arusacioms 'Jj 
asegura que SP ha urdido cuntía-1 
c a n d ó 38.832.289, gafe- un verdadero complot, y que sj jM 
botellas de v ino fm'i on' halladas ^ 
José Roncal. 
oncal ha muerto. . Otr. 
eja de nosotros cuan- • campa 
- , . , a v.jtación, el asnnte y es E l señor M U ^ O Z , por la Comis ión, < X n a ' m ^ a n a , q u i z á s p:ueda a n t i - t a n S ^ S o / ' 
• ^ ' V ™ } 0 * T * ™ 5 , . %•! & t ?p^\Trt V T V A - C ; interviene l a a t e a c i ó n de los equlipos qne Dtoananca. re - l l ama l a a t enc ión . E l ^enor CEA.NO-VIVAS i n t e m e n e c ¿ u U . m k ^ l ,.„ (lía •tandb 50.806.6&1. 
advi rip (|UP no se ha dado explicando los motivos j e obhga ion José Roncal. Finilandia r e c a u d ó 48.173.900 y gas- su •coethe es, (Sin duda, m i m i 
,a i nv i t ac ión hecna _ po- a Ja Camision a \raer / d 'daraen ;Toselito ha u e r t o . . tro tó 53,141,̂ 96: co loca r í a a l g ú n e n e i n i ^ o ' s u T J 
I l a c i ó n local sobre el mismo Manifiesta qne los seivicios, de. l a ^ se aileia  ü . . ^asd l l r e m u d ó 12.8QO.000 y gas tó co romieterife. 
China i iBÓandó 44.924.075, gastando 
s é r á l e í da en el momento nes, y dice que no culpa de ellos a 1¡EL.RA .DE N ^ . ^ . rodeado de sus fa- .^218.966. . 
Jos empleados mumcipa es, sino aJ ^,^^3 y d i e ™ é s de penosa y i a r . E s p a ñ a (1919) r e c a n d ó 44.401.670, poi 'tnno. Se da Ipctui'a a un escrito del se- Ayuntamiento , que les tolera. ga enfermedad, se ha extinguido gaseando 33.726.483. 
Telegramas breves. 
ernpo n m seño; S eretano lee una pe t i - Beneficencia â  que haya nna au ton- da] R.eail R a c i l ^ c l u h éTÁ' p0,p.uiar áon suscrita por vanos vecinos / aad competente dentro de Ja casa en Sant,ander ^ DOCOS entusiastas 
; Hos de Jas callps de F lo ra - paja que se ejerza nna inspeacion . entan!Ces t cn í a ¿j oh lh confiaban t o d a E s p a ñ a 
íes y .asneros sobre u r b a n i z a c i ó n detallada y h a y a nna autor idad que | ¿ ]as facUlltaidies de| pr¡imi4ivo p(>r. 
te di.-has v í a s . ponga remedio a tales abuces. toro racini'niista v le admiraban con 
m s eño r HAMOS la defiende y pk Sigue diciendo^.qaie ê l s eño r M u ñ o z «¡no-.xlar an,e, ¡o.' Roncal, nos aban-
le que l a Comisión de Obras Ja to- sabe de cosos de n i nos que fueion d o n ó para i r ail Iado de los suyos> y ,roibo on ia, c.a.Jle de Espár t&ro, mim'e- ,nnin 
% t & ,"s'i'v"!"i,,0,'a a ' a ma" ? » ^ j » á É i ~ , 2 3 ' ^ m ú . W * * — S T D S 
L a becerrada de l a Gota de Leche, 
Ultima íista ae donativos, 
Eos úiltimois dona ti v o s recibidos 
astia benéfica Ins t i tuc ión , con moiiivo| 
de l a beoarrada órgaiuzad'a, son 1M| 
eignienitcs: 
Rieal Sociedad La\v Tennis1, 1.000 ¡H 
iset-as. 
IDoji Andirés Aloniso López, 50 pese 
jo lee nria p ropos i c ión de l a m i - cobrarles. 
Un robo. 
E L F I E I R I R O L , 5.-HAye,r se ofectuió u n ^ m 
Mar t ínez , 50 pesetas. 
uWéiciivsL de esta Institución nSi 
Jos Uubs y en cuantas parteo era ^ d,e Sanidad M i l i t a r don Rafael hwam™ rn .^ tn , . *u 
precisa su coope rac ión se Je veía dis- -n^A^ eniciairoe n.aigani,os ciomstar su agrade-
cimli'ento a los domantes v a. cuantos: 
drones-se llevaTOn 300 pese- conti1ihuly.eron a .Ja espillendidoz v ivn-
pnaisera de oro, un reloj y diauieinto dial hermosa eia|)peiá cirio, cpio 
penidi'enit:as. ^ con genieroisos fines nr^anízaroii. 
H o y ya el querido amigo, el p ro - . Función religiosa. ' A la vez testimonia su agradeámieii 
coopera-
' •: '&1 f é i i b r ' VAYAS, a hacer I c e s don Gervás ió Gónuea dice A™ ^ ^ o ^ i ^ m o n ^ ^ ñ a i i i 
1 palaibta para denunciar el no_ habiendo numero suficiente- de nu,estros m á s e n c a r i ñ a d o s admirado *»rá ^ a n c a n a miadre d«tt cabo Ra,- gafe locail-os, n o se creen inmajdotó 
" ^ Jla igileisfia pa r r aqu ia i J , a l a cUM asisi- pali'tei, lio mi&m 
por si 
> que Jos demás cob 
lado en GnUié se pncuentra Ja s eño re s concejales, se levanta la se- r ^ 
: de condi i rc ión de aguas s ión . • A 
est^Jecida en l a s e g u n d a d l a . E r a n las. seis y veinticinco m i n n s ^ X Z e r t n o ^ r te legraf ió a ^ a f ? ^ 
stado BOT ei s eñpr SA.\ »ji .^. i i i -!n!jL ^ 1 • ^ ¡ • « « • t i M ]nm. ^ H i A n ^ n,™,,^ clmidario para enviar su iminorte 
* rroso, para dar graciias a l a Virgen de aguadecimienlto alguno por parte 
de. las respetablles personas- que coa 
ve su. esfuierzo contriibuyeni a! soi^á| 
por PI s o r W ^w.Mm.mM^ , l}LI,i_ _ _ • g g . por ]a plér,dida 'de aque l ' h i j e^aman- ^ d a r i o r  i r  i iporti© alí m|iien(to de l a car i ta t iva fundación. 
1 a-igtmajs exply J J Q * 0 . 0 " D O r t * y ©xoeilen-t© deportista" que tan- jow- ' i José Sámcbéiz Biariroisp. Gocp ran a una obra di . :: •! - sobre caso, IiaciémloJc 
1 • t i asunto no e s t á abandona-
do por el Muniicipio. 
—Se lee otra p r o p o s i c i ó n socialista 
' im 
to l ion ró a l Racing y a nuestra afi-
_ « ción. 
pLlencia ' C" ,>tScanse en Paz eI 
^ Ronca], y reciba su fam 
Una c0mida. nía de apilianso y se creen nadados con 
Jiueno de Jo^é 'G&'MZ, 5.—EJ' Cdmuité de l a Exposd- poden- ofrecer siern.pre. su ayiM& sin-
m i l i a el sen t í - ci('>n Obrara ha obsequiado' cou u n á •«^ra y leal, coadyuv n .1 n 1a ^ 
comiidia. a los acogidos en eíl Asilo. dliida. del sus fneraas a. que la pm 
ET acto se v ió miuiy oanjomirido. criisrtiiania qule: se li;a;n impiK'sto,. ««• 
Se efliogia al Coi ni i tó de lia in-encio- fruictífera y coloque m u y en alto i 
nada Exposicaón por eff br i l lante resull nombre dC; l a quieirida jMontaña-. 
** 
¡..Eis eonitestado por l a presidencia. dos por el Apuntamiento de Ja c iu- ^ " 
—&e da cuenta'dp un pseritn firnia« dad pailentina, pa ra disputarse, con El1 Valdecilla. 
do por el concejal s e ñ o r Ontavil la mot ivo de las fiestas que en ella ac- L a Diresctiva del Gudeyo ha prepa-
el mal catado en que se en. tuadmentc so celebran, una magm'fi- rado para el domingo u n interesante 
Guentra la osouela de n i ñ a s de San ca copa, regailo del ex^ min is t ro don par t ido que d a r á cemienzo a las cua-
Aibilio CaJderón. t ro de l a tarde, entre Jos equipes irania, 'a l a cual comcniiirieinon las au-
Le defiende e! firinante, 'pidiendo Dicha :copa ha sido disputada con Biz/maya Sport y Deportivo Gudeyo. *oridladlee. 
•'¡iip se oblignp al propietario a repa- el equipo c a m p e ó n de Val ladol id , en /En este part ido los Glubs. conten-
-%v i n m o ü a t a m e n t e el edificio, con- el que se al inearon los racingii istas dientes se d i s p u t a r á n el trofeo «Copa 
Oon motivio de l á claíulsur.a de Ja Ex Dir i ja siempre la correspondencia í 
oeición se oaliebró una vel'ádia l i te- e8*6 periódico, al APARTADO 62. 
Un petard0. 
se halla estipulado en el con- F l p i Pomho y Calvo y varios astu- m a r q u é s de Amboage» . 
teato. * r í a n o s y v izca ínos . 
—Se da ipctura al resultado de jos S e g ú n las noticias recibidas, el re- X T * 7 1 - - < ? " 
a r l i n i p o s a l i n i P i i t ¡ c j . w SUlfffldó del nial-eh l ia pido l'av.-.rable V I C i a 1 * 6 1 1 ^ 1 
izados por el laboratorio mnnic i - pa ra el Muriedas F . C , por cuatro "** 
. . durante eü mies de agosto. tantos a uno. . 
-r-Se lee una inv i t ac ión de la Fede- E l camipo duro y corto, pues sólo 
1 •local de Sociedades obreras t e n í a una longitud* dé noventa me-
pá ja que el Ayunfamiento se sume a tros Hubo un Ueno formidabJe, cal- vduwn baio el tñnlllo oonsoilador diP-
ia m a n i f e s t a c i ó n que organiza para c u í á n d a s e que presenciaron el en- S 7 u « ' I X U I O T -
L a jus t i c ia y l a moralidad. 
Continúan los trabajos del 
juzgado especial. A L M E R I A , 5.—4En fia cailie Larga, 
ddl pueblo dle Maioa^l, hizo explosión 
u n petardo. IMADRED, S . - H B I Juzgado e#Cj 
"Na aauirrieiron desgraoiae persona.- inistruya' la causa del íaiWj 
Siervaa de María. ^e®' I>M1l) ^ l p á n i c o fué en,ornie. coii.ech.o, en él que aparece eac ¡jaita* 
'Soliemne .nov^enario quie én' henor E a Gmardia c iv i l perságlule a los an- :eil jit-iez niiuin,ic¡pail del nistriw 
die sui Excelsa Pat rona lla S a n t í s i m a 'toree «|ie este artenitaido. Ghamilxn'í, en íunc iones de j n ^ , : ' 
Un vapor inglés pide auxilio. • - "•" - <• ilnstrulocii'ón, ha , toiiiiiado deOM.^g 
M-ctestar contra la guerra de Ma- ^uientro unas seis m i l a toas . Actuó ^ ] a ^ j i l a ' do ' diiicba 'Qo.imViÍdaa ^ ' W S.-nEl vapor ing lés «Por- aii enca,rtaldo s e ñ o r Cases v a un a. 
fP$m-. TTTTAC* • T . " r f b,Íro+ „ b i d e n t e de la Fede- ^ 9álbadl0 8 d d Co.rr iénte,"a las seis treaitih», q u é como ye hemos dicho, go de és te ape l l i daúo Polanco, 
- ñor \ IVAS interviene para de- r ac ión Castellana, actuando con gran v mfíd4a diP.,l)a. t A ralddotolegi-afió a L a C o m i l a - p i d i e i t ó o cuales negaron .roluncianientó ñ 
r que, como no Se t r a t a de una acierto. 
w s i c i ó n y sí de nna inv i t ac ión , _ . E ^ p r imer tan to fué obtenido por ^ ^ ^ ^ ^ n & S ^ ' a ^ S ó S ; ' no. l l e g ó ^ e-ntim;, en aqué l par t ioipiación en el be. b c ^ 0 
F R A N C I S C O SETí£N 
lífig que el alcalde debe pedir ú n i - e l Muriedas en el p r imer tiempo ^ n l t o - M ^ ¿ ó ^ i ú S S ^ á ' ^ ^ S ^ f i s i n t í a ,J>i:ilellto, a. pesar de h a b é r s e l e enviado 
• que el Ayuntamipnto diga consiguiendo el empate los vaUiscle- viiirgen y seirmón, que prodica . rá el en su busca al vapor «Caliicia». 
-i acepta o no t a l inv i t ac ión . t a ñ o s a pr incipios del segundo, con- nweirendb Paldre Mairceilliamo Gil', Su ,N,¡ñn o h m ^ r i n 
nen en el .debate que SÍ tinuaindo asi el part ido hasta quince per ior de tos Padres Redentoristals. ,VTirvn vií ' ^ p ^ v ^ 
•• bre este asunto los St- minutos 'antes de s u fin, en: los d í a - A c o n t i n u a c i ó n se h a r á el ejercicio do ^ y ocho 
iprps M -\TEO,. RAMOS y PEiRÉDA les el Muriedas, en vigorosos ata- Ja novena, motete al S a n t í s i m o , re- " ^ e i s d© edad, EmiíMo Presa, s e . c a y ó 
[Ó qnes a Ja meta contraria, lograron serva y bend ic ión , t e rminando ' con aH estanque de una finca, peroniendo 
- pone a votai i ión, de acuerdo apuntarse los tres tantos m á s de su ^oztis cantados a Nuestra S e ñ o r a d? albo^ado 
lo propuesto por eÜ s eñor V I V A S , t r iunfo . t l a Salud. 0 |M(uerto de un nuntanié 
¡] Ayuntamiento acepta, o no la E l púbilico ha quedado satisfecihísi- Todos los d í a s d<é niovcmario em ' ' 
r*édls« «3pe»Eall8t* W» 
GARGANTA, NARIZ V 
"Consulta de 9 a l y de 3 a *• 
B L A N C A . 4S, PRIME»0 
MEDI CO-OíRU JAN 0 _ 
G I N E C O L O G I A — PkfíT0* 
YAYAS pide l a palabra con seBección de ^os . equipos palentinos. E l dáá 16, festividad de l a San t í s i - m. nrimiero dfó a i otro u n ouintamie De 12 1/2 a 2. ^ ' a d - R á s , 5, 
1.0 t i n : pero como se extra l i - m b i e n d o sido invitados por . el team mía, V i rgen d é l a SaUnd, h a b r á misa .+an f' m i A r i ^ mi.„ 1 A ^ ' De 11 y media a 12 y media, 
sus caipreciaciones saliendo- de Val ladol id pa ra que, durante las isollieiminie a Has diez, con exposii.ción T 1 T'rainiena<> W 10 aejo muieito en D E M , ^ ^ (Madicina Wf- • 
asunto, l a presidencia, m u y ferias que se celebrarán los días 20 do Siu D i v i n a Majastad y seirmón, a act.o. ''! 
e  /   . •Wad-Rás, h 
e l l  e i     e í 
--rio de adrazo e i i  
—Toóos los día», excepto lp« 
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rid ! i--' 
av^Jos' 
i vi ida an-
01 
i:-'n--|l,'''í" nm S-M. -v.-.i-d-ail lan 
• , (.,:n,»! hMi:v,ila:i-' W - (!"• 
<• •'' ; (|U,. - i un II. /a i ' i v i i i i i -nna 
¡¡W ŷ.'" i, . ,, na vi.'i'os alean-
^ ^ ' ' ' ' n i i ÍÍ -ÍM ^HIM ' i -a -'.IT. rayn* 
7MiV'1 , I,|I.Í'.,.. mi (¡ii: ri•mo< [••MÍCV ih-
'•'•"'•(r'-Hn ' i ' ' ' s (,(' 
,,!a , ' i r d iiHíiiil!'. c iwipn "de y c.m-
^ ' f iium-llitUii .ic '-;> i l i ; : - : ¡liaH-
n •vívalo:, O.a U lli.-l.-.ria 
WP^'.MJ'A ..; . Dcasioni'? I in i rní f'.i-n-
i"1 ' ' .diifiiciuüittaclcis • !' .•tnifs,, qû e 
Mli yM q|u,G na-) a un !'.>••! IV.ctn 
Lk^ánsW'rilo, larandu ÍHIOMÍIS a 
¿ilativa fa rUi.l.-i'l on la? • •pvr.a-
dlk'ro.p'tes t,T;inot!s,. y 
al innar guié ha-n anu í •,!:-
.át ühv; do iHi.a- TI iañera 
li-a-ta ailqMivtr | pi opOPCib-
í^dc», sAp ifUie se trate de 
^"tois nuedios íja-e a.n'uintvre-n e! 
S c i m á o , d.ii'cniKXs cpie 011 toda? 
sUjas f.o imita' m í a :uT;iii;ÍTí-i,ma 
•vcjiiu v (pro lia '-n louión l< - Im-
p «nioam i en auna-rra i ' : on 
die piinerítois •¡'sparmlrs y 
<;i:?naidi> 
de 






il 1 ' i ' 
lin 
iríeíite 
| , \fan e aumen-ta!- ol po^imisnip, 
¡ ÍQS qine vicMion ai.s.r'^nrarido ha-
q-ue inori lo V'Vlverán )o« ne-
• ¿oí- h - aii'l iJ m.s ca.ü-e >. 
« * » 
, (i,, drsi ué.« de nni'eivas domo-
fstá '^ 'ñaladw . I d ía qy. • ha 
Ébirai5-0 • !n ta.n caí-a: eadia a.sam-
jn^Tinn-i."^'! do .¡nanlm'^: 
| ha do eelebrar-^ o! día l"> di 1 
lina one,i-!), n i Mais-.Ha. 
• iaílioiuirmis piiwi-t (tó ' <};?.!o r-nninir-fj 
do) programa d • I-a in -imi- iraida', 
¡,1,;;!, g !•':•:! -•- !a ennsi- n acia 
| | ¡ , •.<;•»• i:n f i - a i c/.uiiido. 
y''de cif-t j .nn i i ' i - e ; ostaluloieor 
nidirn-tc i : : ; ' i r¡a.cio.iwj!!, y ojvo o í 
nar. a posa:)' d-o ki* e i ivaa- i a a-
iií'lu'al'.s, I-.-.I ai:-!i •••Í:1H exac i'a.da-
feabolladi) on te sjj€i!<ÍÁa. 
* » » 
Ihuie-: ror-iiiiíln una in l ; res .míe es-. 
ta l̂iVüca del tráfico <lei p-uoirlD do Ca-
(irz. dá^É.-.«u!aiI ña s ccupai-ni.v^ oifa-q 
día. 
I f fÉCHEUN 
El «Golcn». 
lia al'aiulí.uia-do lndaví;a el ¡xivr-
bp do El •/pe-iweJ ,,o;l.: t r a s a í l á n i i c o 
" l ' . r i . - . ; - ! :: • Oil.air.. ai a-.a,il-sa d,. un i e-
(jaLsiitif que lo ..fialta >j»áiui enipreiideT 
Soi" vitaje a GájdaiK? asi ^ 3 
• Wü enann. jjp .-.o. ¡UÜ., n iarelaa^á RV-
g=uiidaai:»--.ii'k\ 
Toma de manda. 
l i a 11 •.; 11,:', d»>- • -Tn»***.!«.. i i • - i - i ..ihMf-rr. 
«'AílMiJ-ípiiés do !a X j V ^ y l j y , .d ;-apiI ; ; i i 
de fragata (Uní . ' - T i ira'-i- "< :a.y.o.ia".iif. 
(Wied-ji, (•-•-..•" n LH i*. ^ ¿ j - f"y (iij ; i o.i ;ia,l o 111 
jd;eu' liiiiiii llatiirVii Sííi i'u-íic/. l''on a.y nI. 
Para los pese;? dores. 
¡AKSaUa (lo eii>ay;i! - • . • : Ala-a d. 
HiflíhaíQi iwi! jiiin'ivb'jov^top'ia d)e ps^da 
do a:n-a,vl i-.e, quv ha, J laniádn rtíincéo 
la ateimtiéai. • • ' : • 
Pov Ja s no ti r¡.-. qn o t^ní&íiíios, pa-
. •• ••• cprie se trpíd d.' m a é 'la,!das co-
Jipiciaiáias do í'i ,!-'iii';i, •::!. .p¡ i L-a fed se 
abre tanto ten JiV'arii'-ll'ó1.,dcQI;I¡O' en lo. 
aílitpij tiQc&o lo qihfe o:~ ááijiaz, oxigiendir 
nur. -oitiyi p.ai;to, nury poca luerza 
• i ai ra<!: e d • r.'-Ja. c! apar -jo. ta ule-
em do? t a , n s Á & \-el.a roin. . on te 
de va.iroir, dol.alli''7-sie rlÍ5U.y '«i-ínilioa-
t w o qpe dfenjjjiasiim l a , iiniiiuiitapcia 
del ¡¡rv-nto: 'pTrn T& q̂tté' le 'íiaco IIISU 
smiipát iií.-iV). 0% extrf:,.i,nad,a. s-eneill o? 
jr abibrie Pidi'i ^ú; ' l a ra ia i ra , ' p d ^ 
O'Uií'tntó'.iión no exige. .Mee!-inri.ento;-
. :-|-. CiíaplOg ni mal. ria lé - e's;-M;; i(P:.-
noas tiuldais y nna. pimple oxi.lii-a-
clón. al! aJÍi^ande de'"'enalcinior' iute-li-
gcvnaia. tó l"ia:e .••Mii.pro.:;-!:.'.- y puo-
;lo sor. a'pll^iaidií iñinii^dia.tarh'i-nte. 
Esto 'iii.viM.i.-l o p'a.reco-. destinado ex-
olnsivanionio a'" la oaptnf'a do! pos 
-adn on Indo su., d^sun-.o-Iu; es docir 
pu 1 i aJiata, n infdlív aí^ira. \ , por. k 
tanto, l io doslroyo 1.a - r ía doil fondo 
••¡i. n-K-danria ('•-•ta' que ha.V' ^¡Ve-Tenoi 
GtPi dvr ara. ¡ a i a ,1a, o.- -.ns.'i va.-ió-n ái 
uria i-npo/a'qh.e a táifí'Os-'dé l'diá nne^-
:; da' tí abajo.' , - , . 
Vi), era. fííjitái q.:.- ir-'m.-írd'-.'' o'.a^e-
intrdioetni'aitris íljaran.^oi^ niia do láí 
,' 'dn--ii-iiis .n'ifd"': ox't-ndi-dás Mi Ks-pa 
ña y da hayan i]o:ado .de pra.-od.inik-i 
tiGia,. .niUiC^^ ^''^'lar^-^a.r qn'o'' s.uicilla's 
áp í l kadcs per' ¿lúes qUl? }:; O. É 
' ct < tela 3 | 
í.a» d* rntina.s nerin.uioi.aiies a -a 
pa ¡^ros intere-s-.-s—Y • íh» • -ivadm-i-nb-i-
•oí tan lavdi-ai k.-- -nírio-. fu.ora . (iv •• de 
.'•oar. ,T v 
Etl nnevci - i ^ ^ v d i - i ^ i ^ i ^ R j , p á c i ^ t í -
i .ni tacla' y os \m:ii d o i i i í "csp'íi rn:l. 
i •' ! i • i i : i n i:u s .tó j^jr185^^? i., j t 
y os]u-rainos (pie i x 
-•o; moer. 
ITIO HOS 
El «Alfonso X i l l » . 
iSe kan verilioadn las prueba: oíi-
malo- d; I nue-vo t r a s a t l á n t i e o "Alfon 
SO X H l " , presalioniid una. e.oniis'nin 
t é rn iea y fd coinandanto do Mar ina 
don U-bakln Set'is, 
Movimiento de buques. 
«Soitiloza», diQ '-La Rcidic-
i^aagow, con carga 
Entrados: 
lie, con canga 
- «Sotono», do 
lionoral. 
m a.-noivs». de i la i i iburgo , con id. 
"«Ogoíiio», de ( l i j iMi. con ca rbón . 
KcSoHiinia,)), do A v i t e , con ideni.. 
.«iN'ippon», de Ceibú, con carga .go-
nera f 
Dospaoliados: « S e g u n d a ts.aktd», pa-
ra. 1'lonteva dra, con leja.- ' 
<..Sol,il-e.za.», pa ra Casaidanca. eoto 
gas-ollna. ' ; ; . ., • J 
«Sirieni»), para Gijon, (5041 carga, ge-
•neirail. • -
«Sotlina», para .'Vytlés, en lastro. 
El i iemfio en ia cos ía . 
Msur, tolla.. 
l io : izom-te. despejado. 
iV'.ii uto, • N'E., 6iía,ve. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s 
D E . P E S Ü E S 
a don Juan 
(Casa f u n d a d a en 1881). 
SECCIÓN ESPECIAL DE M O B I L I A R I O S ECOXÓMICO^1 : ' 
SIN COMPETEN* ' I A EX PRECIO, C A L I D A D Y ( J U S T O 
-VlílDA E HIJOS DE M . M A T A . COMPAÑÍA, 22..LA GRAW CRETAf^A 
A DO 62. 
;.¡ m& 
dstiüto | 
n j üW ^ 
a un M*" 
laoico, 1'" 
ente tollíl 
S A N T A N D E R 
p o n R S A L E S A T . A K D K L R B T , 
•A.STJLL CRO, A S T Ó R G A , ( AUEZÓN 
W ^ - A L , L A R E D O , L L A S E S , 
ÍÍEÓX, LA B A S E Z A . P O N F E R R A -
DA, R E I N O S A , R A M A L E S . SAÍN'-
TOÑA, S A L A M A N C A Y T O R K E -
N . L A V E G A . 
Uipital: 15.000.000 de pesetas, 
' '^'•mbolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
c-omo de reserva: 9.425.000 
•Je pesetas'. 
Caja de Ahorros (a la v is ta 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Uientas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
« i o , 3.y 3 y medio por 100. 
Rédi tos en cuenta corr iente 
sobre valores y personales, 
wros, Carias de c r éd i to , Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
ttas, aoGuaieutaruis o simples 
Aceptaciones, Domicl l iac io -
g . Prestamos sobre merca-
W ^ t en depósi to , t r á n s i t o , 
?í?0ciación de monedas 
KSraMras . Seguros.de cam-
®.las m™™s, Cuentas 
con entes en. ellas, etc., Cu-
^nes, amortizaciones y con-
versiones. 
WSardeesSeé:UrÍ,lad pílVil par-
?£ei?,ci01?^ en todas las Bol-
W c s S?0';'108 d^ c i p r é s la-
g es deudores de custodia: 
d i recc ión te legráf ica , y tele-




M A R C A 
G H A M P A ME RA DE V I L L A V ! CI OSA 
Proveedores de la Real Gasa., 
Oficinas LINARES" Ü1VAS, 8.—GIJON 
d í a cu lionor de díwi t n a n (larcía., 
era dejt ido a su' i n i c i a l i r a : 
itids -naftas, (pié eoiá áiíis respectivos 
niacisitr'os as.ii.siticmn' al Imiinieirajó, fue* 
ro.n obisieqiutatíos con. dulces y " caía- ' 
miente. 
•Acto® con n.ii ii el cetebradb; en, Pesute 
ñ'O sidio Innrran a,l indiivkiUiO ai! qne 
i^ou ded'io.ailo'5, sino ta i i ib ién a, suls 
iniiciado.i-es y al inroib.lo o Ayunta- ' 
miitenito quie- los oj.ecultia. ••• 
J. Gu t i é r rez de Gandari l la . 
"Septnnilir. ' 4 de 1923. 






Feria de ganado caballar. 
EP Ayni i ta in ient i i do osla pinoiro'--' 
^ . Vil la , siguiendo l a costuanbro di-
í intorioros, ka organizado ' nná 
lo; ¡a de ganado eaballai-, qiió 
' . .v:'i los d í a s 17 y 18 del ¿ r é -
aiies. : ' 
Aiyunlaüi iento facilitar;! a. lo'S 
uiuador. s pxtídfas cerrados,- on ' don- éniipeño de su c-ometido-. 
ie niiediante un p e q u e ñ o estipendio 
rueden einmerva.r, durante ia noeím, 
-n,~ g¡uia<b..r-. ; ' ' 
Hay céíHodo servicio do trenos dés-
io Santander .y Oviedo y pmddos i k -
erir-c'-'ios, liasta esta pob lac ión y v i -
'•ever-.a. y i m.naline con id Nnrie en 
Tor ró la v-ga. 
Tannlaén o! Munic ip io , jiai 'a -solaz 
del vecindai io y foi-asterós ' que 'con-
euri 'iin a lo k r i a , está organizando 
vario- lo-kjos . , 
E L CORRESPONSAL 
Cal ;zfcn, 5 do reptiembro. do 192S. 
f¿<>- olvide us í ea que la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
Quiere hacer una prueba a n u n c i á n -
se en EL PUEBLO CANTABRO? 
D E H I G I E N E , 
l ü i i / u - e a s f l R H 8 * 5 
de 11,1 Dodgo, on osla-i 
• i " : defpr.foV0.' r"n,'i)IC'arn,en.te equipa I 
a"1;. ^ " • i - " " . ' ' " . <h.) ' 
do 4.()00 • ' "' ' " • i '^corri 
íiac€ d0 ' l!'"-s;.adquirido nuevo 
'tnriaara: 
Ha^as Tru:--rancisco "e -Gesto (Santandar). 
O Í D O S , 
la, SaD» 
.inteif* 
M ^ J ^ Í X : GARGANTA 
g%f!Ulez-Núñez, 13 
i & :, • • : i : ' i;i v!i --'oianiita.] 
ura 10 del presedife mes. 
Si nece is i i t» Vd. u í > 
« s e Vd. e l 





So* NIÑOS crecen Unos y Robustas 
l n ÑUJSRES ÜÜE CCf4(í iS tPJ'W^* - b 
L»SJÓVENES Afl£t(¡CA< si curan 
toa NEUGASTÍHtCÓi bk 'Xgdhaoi 
Sxceso ñe trátrsjo.íes tr>'/¿jstiiSm 
\ Pnapturerntnte reooüFbn sufottasm 




resinltó, a y . i , dmniineo, i-l l ionmnaii 
i i ¡bo lado por .el piuicblo do r-os.nó? a! 
ni • fué quc.ido •• ii!..!vid.a,|.<!ie maes-
tro de a,lií, dou Juian- Gaorafá. 
El ampl io Inca! escuela fué insuíl-
c.iont.o plantía que on él p;::kiera entrar 
ril . niMitr-fiivio ¡nil lioo,. que, tanto di 
tus lüU.eililos nomia-.r.caJi.ois oinii.ó de ló¿ 
iniii-ediatos do Á s t u r i a s , , vinieiron esi 
d í a a donioíit'i'ar, con su pn sonoia 
la . gran adní. inmk.n y grato rocnerdi 
piio todos guia idaban atl q.n.e fué mo-
lido do nía-estros. 
Muicívos tuváerou ' q u e situarse- po; 
o,l iMMamobo eaimpo que. oireunda La os-
oíú^la.-
E| ba Ijat <;a jéada • 11 i i s t i eani'&nte 
aidorii'adai -run.' glutrua/lidas de llares, 
•.•vouus.y á t í b e atributo.» poirtineoti's 
aD eas-o, p á r las ¡dmipáticas jóvenef 
le P-.sué-s dirigida,- por la bolla se 
itunita. Ni.nki Sánioíiez d é Gos. . 
'A-k ' í i -n in al a.eto in-U'clifeiini.as se-
ñiciía®; y" todas las 'aiutoridades de»: 
Vyunkiiniki . lo de Vial do Sau Vácenio. 
P r e s i d i ó el- alt-able, don'Jo 's .é Puoii-
o,- qüio1 do.'--o"u,lirii') ol r o i m t o , . lin-ioo-
a. aondia it'.n,--déJ dafiiMiito don Jiu-aii, 
v la lapida coiniii.ií!i.iii-a,t.iv.a. (|.uio • sus 
x atiíin:n.o.s lie lian dodkado. 
Una i-< i nondisa salva de aiplaiusos 
•n¿n;iió' •e-Mv acíu". 
Si gn'ld'anliento, yo tuvo la- li-onra do 
b i r l a r -a •Íes' c-radaKos- -y -de i-loei 
> do las -.niiUloh:as c-au-tas do adlie-
' "n'-'ii que don BieCÍfcn Sáü'^bez do :CfOh,. 
ai'.dador i b l bdin- najo, ha iv.oibldb, 
• ••} danka l.-otu-ia a "todas," pa;ra..'B!Cj-
Kl -' r denlabiado- largn y jiesado el 
..iieniipo;' . ' - - i . 
-.la carrt.a b í d a ora do la i lustrada 
M.I moa, diií.«:tó(na do. la- Ncin ia i l do 
.-'oalandoir, doña. Ca.r.nneii.i do la Vog;. 
M oilomogroy y sudeetulra fué rooiin-
da con una ; proJung-ada- fralva-• 
ajpilaiuistois. •, • e ¡ 
(Efl piiiiikero que litzo n.soi .do l a 'pa . 
ía ibía fu|é «1 sftfpin.-niiaostr^.actuail. di-
k —ué- ; dmi , N'lootós kallvo, qlue €55-
tajfvb o .. . í-adí-mm on L-II. di:seuii'S.o, y 
foié | i i en da do con a.p'i'auyos. , . 
Lo »ign-i('i r! noiy querido' >regiente' 
.(lo la, p.arroqioda, don Xoiniosio Tru-e-
ita, qiM.- tandi ién estuvo muy oporm-
mo. y fué apilandnlu con ent'Usi'asni'O, 
El s -ño r imaestro jubiilliado do- Pro-
llo/.o, don Jase Ibáñoiz' Baic-a-; ;lf/vó 
unas . en a r t i l l a - , muy ' b i e n , c-erita^, 
con recuieido- al,- qiíue; i fué • su. amigo 
y ooinjia ñoñi mu-obos años , dmi Javan 
Garc ía . Tandi ién .fué api! and ido. 
I ¡nn . Santiago (lana.mo. |iaii-(ieo de 
Mol leda., leiyó-.urui po>oda. dodica.dia á!) 
i fí 'Str'p, •.pie t a n i t i é u so a i d a n d i ó . 
E'l i lu.-liado i 11 gonlero i n d u s t r i a l , v i 
m^al..1.' ipnk/io-kia,, don E'loy \:o¡-
ga, allíulmno quo fu'ó fe don l o a n , 
Vi. ap indabíle diíieuuiso, que Euié in-
tenuiimipiiido varlae vajes . con a plan-
so.v. y al lina!. r-i'e.ili-iiV nna. prid-nnga-
da-o ivac lóu , cioniiO prem)io,a su i m o i -
1 is: 111: i Ha! a jí;. - - - , 
iDon.. Isimn I L-'.Vp-:. z, maestro ,do APa-
naJlas, esiu.vo lian anerlado y ("ln-Mi-cn-
m su magistral discurso, que so 
unís «reveló» . ooip'O un gran oradim; 
a.ro, bn ve y ooneiso, cbanq son tp-
:s los iniaestros en el kion baiblar. 
F u é aiplaüidiidíslmo eu •todeisr los pa-
rí-a f os d'o SU dise.urso, y a! finail, se 
qyó nina ontnsiast-a «vaición, que se 
repi t ió ivlailais ; vecieis.- 'Fué•. niniiy foli-
meúo, oslo señoa'. 
p ' in Pomingo' Alvarez, maestro de 
¡'••••lión, t a m b i é n ba ldó en favor-de la 
. .- •Hola y de l maestro, .siendo aplau-
diiido. 1 . 
Esto, s e ñ o r - 1 ilw.iov a,- h-x-i n i ñ o s doV-
pu-oklo (dVemados» y cotn bandenltas, 
al!.-mi-imi 1Í, III¡MI ipre un arro die fio-
re-, dedieado a ' d n i Juan Caroía-. y 
cantando un i o i m . - o himno. 
Ffulé a-s¡im-isii':0 j'oiljk.itailo. 
- íSan Manu-d Fienriiáiud^, de Pesu.és, 
uno "íle los primeros alumnos que 
bUlviO don Jn.an, hab ló , « e x u b o r a n t i a 
ooi'd,isi\ ano eiulaaUdó «tir-Gijwzó» un 
p ; ( i i , pm la falta -.de cioslniubr-1, fué 
nm.v apo indido y abrazado por don 
•;. o'¡iuín Plareia, n.ijo dolí difunto don 
Juan, como prfin!,i-o a su- .t,rabaj-o-. 
-CeiTó los di-^irirsiois . r rués t ró buion 
anligo dan pelf ín Sántóbez de ,'Cos, 
dando las gi-acias a todoi-. en mnnliro 
ido los hijos, lieimiiaucis' - y j3 i á} i^H£a-
! m.iüa do di n - lúao. pros.-idos al acto, 
por et graadioso- bcnu'-niaje qvbé a so 
i n lóírli'á î Q líé o-laka tribui,-
Tañido, y ox íendiéudnse un | me o.-en 
-iligunas considera don.os sobre lo que 
•debe ser eO nm.estr-p y la esc u o la, y 
lor epiie los Ayii'intaaTiiientoi»- l i an dé ba-
i r para hi. ducación de lo,- n i m - v V I A S U R I N A R I A S Y 'SE-GRETAS 
• icuy aplandiilo y f eil i .d ta do, tau- | Consulta de once a una y inedia j 
Un- par su imitable disi uiso, conm por- dé cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
qne iodo lo que se. balda becko esc PLAZA VIEJA, 1 (esquina a PESO) 
G r a n Gasino del Sardi í jero .—• 
pii.vos, a las cinco y media do. i a 
¡a t'dé, la. cí mad'ia en do- a.; • ^Ei 
-Afinaikir". V a r i e t é s : Mi roya', eañe id -
nista y bai lar ina . 
5 A Jas diez do la ooi he. La c "o-dia 
on ti'es actos, de Luis Manzano, «Al-
ca lá de los gandi r . 
En l a sala de baile. Orquesta Mar-
cketti . 
Sala N a r b ó n .Sociedad A n ó n i m a de 
Es.pee,iáio.-.i-b!•-•-.).—En casn de 'mal l ieni- , 
pm-sei-ción cópt iuUa desde las-seis y 
nn-dia: lao-otliy Dalton, en «Amor 
con atopr se paga» ; Wal l a i .• i', id, i-u 
«El pn-mio gmdo". 
, El lo do!, actual, i n a u g u r a c i ó n 0$* 
o-ial de la touiipurada. 
• iPab&lló-n N a r b ó n (Sociedad Anóni -
ma de E ^ n eláculos ' ) .—d .-y di ;•-
• ni», por ivl;-!-1 Ferg-ussbn, y i.oa-
da ne b r l d.'.-spiedid'ol», p- r \ \ a ¡meo 
i loid. 
Ásd í i ac ión del Arte de Ve. d - .• Se 
r'-oTivoca a todos los do--l:i jk-lus, jm ' -
na.lero-, idi.-iales. c í k i o ' : -. - ' i . : !--'iiie-
ros y pautaloner'as,, a .¡nina gr-ri'erál 
é^íilfeordiiTui-itia, pa ra lw:y. j i : - \ . ' - , a, 
las ocho y media de Fa m -P • en : i -
iiiicira couvoeatocia y n • -v.-. en se-
giuirida-. 
Nota.—Se imp-onflrá el oocrespon* 
di. nte castigo all que no a-i ' . 
Mutual edad Benéfica Oibrera.—Sé 
coniyqca á los vi^i tadori - dé '• nbu-
llios que pi'Soon ói-oden.cio.! in pdf 
- 'o.-retaría. Magallane-, ~P. pitra r oi-
^ t r i n s t r ú c e i o n e s para ol mejor des- l 
Rogamos a nuestros susoriptorea cjue 
siempre que hagan envío por g i ro 
postal de a lguna cantidad cssrtban a 
e s t á ' A d m i n i s t r a c i ó n c o m u n i c á n d o l o , 
evitar confusiones. — Apar tado 
rtm (Vorreo«» B1?, 
para 
La Caridad de S a n t a n d e r . - E l mo-
vimiento d d Asilo cb el día de ayer 
•fué e l siguiente: 
• :•,.•-(mi 'a- didrilMiídi-.-, 6¿8. 
i'j Enviados con billete do b - m i c a r r i l 
¡a sus resipcelivos jvunlu:-, 2. 
'Asilados 
hoy, ÍSSk 
que quedan on el d í a de 
D i r i g i d o p o r los PP. A g u s t i n o s . — S A N T A N D E R 
C I M E R A E N S E Ñ A N Z A , R U ' I Ü L X E R A T O p o t ó 
E S T U D I O S L I B R E S D E C O M E R C I O , P R M É R A ] 
PROFESORADO CON I d T t d . O S ACAI>I:;M¡( ()S 
' El curso de Pr imera Ensef ia i ízá es de 16 de septiembre a 16 do j u -
- l io : el de.Bachil lerato y Comercio, de 1." de octubre a i . ' 
R E G L A M E N T O S E I N F O R M E S : S E C R E T A R I A D E L C O L É G í O 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F ü W D A Q O E N 1857 
J & i a de fíltorros ebfableclda en 187R 
' C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas'. " 
DESEMBOLSADO:2.r)OO.UOüptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flllai: Banco de Torreiayega. 
C A P I T A L : 2.000:000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l le ro , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
P R Ó X I M A S A I N A U G U R A R 
REINOSA Y SAN V I C E N T E D E 
L A B A R Q U E R A 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a l á v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 1 [2 
por 100 de i n t e r é s a m í a l . 
Cuentas corrientes de moneda 
¡I extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORROS: D i s p ó - ' 
nible a la vista, 3 po r 100 de inte-
r é s anual s in l i m i t a c i ó n de can-
t idad ; 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Depós i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, oo-
bro y descuento de cupones, ór-
denes'de Bolsa y toaa -clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impues to s , p a r a l o» 
c o n t r a t o s f o r m a b z ^ d o s a n o u B r e 
de u n s o l o t i tu la r . 
> i - - k ' ; 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S D C L A S E 
M o n t e d e P i e d a d d e M a n s o X i S l 
y Caja de Ahorros de Scniantier . 
' No 'disi ionkndo id kmal i lor lmi . -mo 
de-local-adecim.lo para dar cabida a 
los sesenta y •«a--)»" qy.p'i r a id ^S'-que k a n 
in-e-enta.dn oolkkü-o o:-rc óptai a la-í 
plazas do, la Seeídóii do I k d k o s , se" 
advdorte: que - las pliiaas . .... <?.•> nvo--
veorán smi THES: que 'a ¡ rucha de 
apfi tmi so, A-iu-;i;,-ara a ia ' voz no ra 
rodos los a-v/ii a n t •; que .el local don-
so c ' - l . r a r á ek exe-n -irnos el d d 
(-.úeuiii kaPMico de Olov.ros (callo do 
San Ji sé)', y que lo- ejercicios k n -
d r ó n lugar e l d ía 13 doJ • co i \ ionio, i 
las t ros y rfil^dlá 'de la l a i do. 
LA I d l í E C C I O N 
i 1 . i* 11 in i ¡ii \imtt¡ 
SAN 
OCULISTA 
E B A N C I S C í ) . i i . SEnTTNOO 
D r . S o l i s C ñ á 
U R I N A R I A S : SECRETAS 
San José , 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno t r a í a m i é n 
to de la blenorragia y sus eotnpli. 
aciones. 
Q ) n s m l « de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
WifrBUHW 
AÑO JC. P A G Í & A B . 5 DE S 
X a s e m a n a c o m e r c i a l . 
eiill-; 
I -(C 11 
ttaiñicüe; 
1 C.VJM̂  u, 
'• 'illilin! | a 
U-inito l'áe coi 
' i". ; i ! ; S!. ;!'. 
ím ai . 
'íi;ijil:-






•' Tí; 1 , ¡ aiiid'n, 
.i AÍ;M.;;¡ (ic \ ' i , a '•' 
•I é play-ii tl¡p y îiiñjiciw, «••..!,izn ptó Ifld 
k'íijíjíi: ••aiiiil--ai iVíiaií'(";iJiia., a písgeN• • 
V'-HÍJÍ^Ü, sin (-Mjv'as'fi; sroj-'i., a. •iáí 
h- in,!,! iüa. Lar -.a. a i^iM*ül¿a 
3Wi:an*ta, a í>r>, can rnva.vv; '¿aáa.Tnan-
«•a. a i-íJ*'); '•sVrmsrñ.o. a -37; í'oill'iiíúj 
IIMIV j i '{•'•. Í.< ' - i -i.ieiulb 
ol no^i^.na, •  Jift-JJ'tlJKlHX 
Jiu.'Viio on aJ^ñira^ plaz-a .̂ 
'Kn la die N'aJIadníl-Iri :feií" crtfea 'Iá 
li i fia dv ¡ ri;.;ii 
i 75 y ¡ 5 
! 'a'li i ;i -¡a. a 
m áfty, a 71 
tos. ,i VS; Tr,i 
72 v Sai 
• ;i, (léfi á • J M a 'ÍM; „s,; ,ÍIJI 85 
Kl ujipBoéldlo dio Talri'agíína Ka ' Ira lia 
pía './••')". '••í'i-' f i l ian raíis^Mi<-j.á . 
•I ás bá^iiiihej,- Jo iii!i'-snu!. 
il?ri \'aJiád'biL¡d'. dr-ei/Mid^'ü .alyo 
-' MM'̂ ÍKI q̂ iie se r ^ l k w al ivzi'iva'r Ifeé" 
.'!',.•••- i|i¡ :' t ;1 • ina r: .a-d.) a {daza, dp X ih'-
vai Vi.rk estuivio rmey^ nnipr'ivsionadd 
dmaiiT.' la s, ii ana úáiaóia y SKIS pr.--
m s iiealcbkmaiBGíji 
ÉJn iu-'T.-iiu-ía id'r.M.iva kús tra'ii'-n •-
rii.-ia ^ o'stiMdv I'CM J-I"diiaddas a p'Wp'uie;-
, - ( aül'iihidi'-- tto •diiiPÍÍil'tiáiS p.l'ar'ai¡ru-
do Ja cf t ais d e oíais,, niiejii 
'CJuib'ft. , , 
Las úitiimus pindu-s 
nxi'j^ar I Ü i i a'a a pl 
.i i-ruia.vr..: Ii,!.>ri!; di'.dGin' 1. . 
i.:50; mHrzo, a :;.:'í;; ni;ayo, a 3,$1, di: 
..IMtni'ld:': r-'-uü-íriK;-- d;- L.ulai, a 
• l'a-ais L ' ;i ->.y!. 
Ali ¡injfi'ani ¡a- drJiüaiMUVs lie az:a!'i-á 
Vra • •'dn, a d;; 
! i i ^ " - de !t:r i'ia. 
Ku ' r l niamidr d-
h \ .i ytaxiiia'ciií'm-: i !•: 
.-íí p'K'Svir / ' - • ICfl i;1 
vap' i i ; IJa.-aui >'• 
•>! d^l 
A ir ¡a-I acia, a 
iiCMiiiio. !'• vr- lonain 
a,c",;a;lui,'alr da 20» a 
'ilu-a ra -V, ila 
«y -aquí los riiaria-
B̂lfee aH n ada: 
•AJíITíri'S.- HR3«rn¡ba, 
• = ;-•. -i as Ir? ¡(MI tóiüidS.-
ITÍÍMI ra 
yr'pwifw,- a 
> Kl' l ES — > 
I UBiíAiS.—i: ' • I P r dfi 
kilr- . 
'.aiiU'Jviv. a I3ft 
.( adiai-do, a 118'. 
AZL'CAllES.—rdaiuiuilla, a 1 ^ pé-
séiíifus• léty' KÍ:. -. 
dilauro. B R,< a i;?:!. 
•'GAit;.A(KS.—(niayaipül IvpiirCa, a 38(J 
piespitais IÍCÍS 100 kilas! 
•r'iM'MaMiiu- Pr r A," á -Hf). 
Car-a.. nai.iiraJ, a 
'iGhíafeííi, favíia, a 5Ó0._ 
San;' Felape,-'• -pliiajiwa, .a 546; 
• Snji Bldilipe, sí'iprrh;!'. a 56^ 
•(J.cuiMiM'rj a r»í.>. -
Oeipi?, fíoa' lina, p PGO; 
M A i / . -Sa un; i rr . a • :Í;! pas-ala-s. 
••'A.( :ALA O.—I-lairi:-!. a 'M: p^Gftas 
lEisx-aida, a 92. 
.Nra-u- ^-., a S8. 
SALA'ALVOS!—.Hariiiilla, a 39 p w > 
las. . • 
'l'frc.-nll.a, a 45. . 
ívsil'íúdAS.—I 'imiouto, n.oíci-a, a. 580 
•'• --.'las Uns i«ü fcÜc&' , 
Li'jia^, JÍÚIÍ 
JL'S Hiw i,; -, do Vizraya. W,m. . 
S i ' i * R, pj'iaa ra í rif , pviniera \ú-
•Á va. m M ' ' • . 
vi ••Di a a dj í-jK-ítri oi;dad. pi iría 
O Mí 
Salida t 
?legar a É 
iSalida 
.Vyor (.ÍÜVO 
la | a i i - ; , c. a 
da/Iiiiibe EinSi 
l.faüdro 
í s t e r f o r , s e r í i F . . 
E<. 
D . . 
C.v 
' r - ' 
» a r i¡' 
aíHw&a, 
a búmh ;'. 
a .•.;».:•! 
Síaviil . I l i ! 
a 110. 
'Fié;—Yiaiuico, 
i !.:'. :-. 
. l.aJadr. 
it ara, a • íO 
a Fü a S 
fino, a 60a p ^ í t á í 
3 0 
-MEJICO,—'Servicio mensuial, saliendo de 
"Rílbao, 'dife SaitttañSier/ de Gijón y ¡....ruña, para ííaba-iia y Vera-
• c m (as -ntual).—Salida-s de fVf-rúxruz (eventuaJ)- y de la pabaiaa 
para Carada, Gü-áu y Santander. 
L6NEA BE ÑEW-YOñK, CUBA Y MEJ3"CO.--Servp.cini imensuai, • 
, Caliendo de Barcciona, Üle Valencia,, de R álaga y de Cádiz, para 
Mew-York, Tlalmna y -Ve-raeruz ¡evcntuel—Regresp de . Verac<rua 
• (eventual) y 'cíe ia Habanri, con esailos en ..\v-\ 
LINEA DE VENEZUELA, COLO<MBÍA Y PACEFtGO—Servido 
mensual, ^alicnfio ídio Barcelona ol 10, el n de Valencia, el 13 do Má-
ídgia- y do Cádiz" eL L'i para 'Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de ' l a Palma. Pua.no Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Cabidlo, Curácao, Sabahilla, Colón y por el Canal de P a n a m á : a 
VGnavaq.uii, Callao, Moliendo, Arica, Icpiicpift, Antoíagasta y . Valp-a-
raís^-^Salilda 'de yalp.araíso, el 2 de cada mes, regresando, por 
igtTai ruta?; basta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Rnrcelóna. • •. 
"líNFA DÉ ' BUENOS AlftES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5.y de Cádiz el 7,- para Saufa Cruz -de Te-
nerife, Moiiievi'Ueo y Buenos Aires, emprendiendo ed viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de M aitr:video el 8. 
LINEA Di-E B.RASJL-PLATA.—Servicio ' bimensual, saliendo de 
- Bilbao, Santamier, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y "Dueños Aires, emprendiendo el viaje de regireso, des--
de Bueál-oé Aires para Montevideo, Gantes, Río Janeiro,, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Biilbao. 
LÍNEA FEBNlANOO POO.—Servicio mensual, saliendo ida 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicasdos en el viaje d-- ida. 
LfNEA DE FÍLIPINAS.—El vapor «Isla, yde Ponay» saldrá de La 
CeruDa efl día 1 do julio para Vigo, Lisboa y Cádiz; de donde lo iraxá 
el 13 pura Cartagena, Valencia y'VW'crloua y de eabe puerto el día 19 
ipara l 'ort Sai d, Suez, Colbxnbo, singapore, M a ai i l l a , Hong-Kong, 
Siliangliai, Ná^asakl, Kobo y Yoko'.a.-oa. admitiendo pasaje y carga 
para didhos puertos y para otro? puntos, para los cuales'haya .esta-
blscid'o sérvieibs regulares • desde os puertos de escala antes indt'ca-
• 
r-Adémás de los indicados servicios, la. Compafiía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales áo los puertos del Me'd 'errá-neo a 
New-York, y puertos del CantábídCiO a New-York. 
—Estos ' vaporas, admiten carga en las condiciones máá íavora-
Més, v pasajeros, & qnienes la Compañía ida alojamiento ' i .uy có-
modo y trato esmerado, eemo ha aereditado ya en su ñH î do ser-
-vicir.—r.d.K-. los vapores tienen elegrafía sin hilos.—Tar.aién ¡se 
•admite caTga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
ido, servidos por líneas Tf^iaTés 
» » A. . 
G y H . . 
Exterior (partida). . . . . . . 
Amortizable 1S20 F . . 
• » K . . 
» * D . . » » C . 
» , » B . . 
y » . » A . . 





rio 4 por 100 — ., 
Idem Id.- 5 por 100.... 
ídem Id. tí por 100.,.. 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco nispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Kío de 2a 
Banco Central 
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Azucarera sin estampillar 
Simas deiRifr.. 
Alicantes primera. 
fortes - » 
Asturias » 
Norte 6 por 100— 
Riotinto 6 por'lOO. 
Ástariana de minas. . . . . . 
Tánger a Fez.. 
Etidroeléctrica español^, 
(6 por 100)....,; 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 
Libras . . . . o . . . . . . . 
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28S 00288 00 
oo oo m so 
til 251 00 OO 
•.H&fíYE 
Santander a Madrid: mixto, a iae 
7,6; correo, a las • 1-6,27; rápido, sale 
irü. j • •! a y v;,-i a k\S_ S,40. 
Lilei/adas a Santander: mixto, i8'40; 
«•••orreo, 8,5,; rápido, 20,1-4 ' (los mansfceé, 
jueves y sál-ádos). 
Sardander a Párcena, a la^ lO'SO. 
Líegada a Santander, a las '¿'22, 
B-JLSP0 
P . Í Santander a Lir r a las 8'15, 
9155 (exo-i.a), ,l4d5. y -To. 
Lfle^adás ••• Spi-iitáñüér; a las 11'50, 
(exiort^); 18^ v :20'S5: 
De Santander a 'Marrón: a las IT^O. 
Llegada a Márróp: a las 921.-
. . í j fñQANHS " 
De Santander a Salares y Liór-
ganes: a las f4Q, §'45, ^'20, 1510, 
1T'5, y m t . 
Llegadas a Saniander: a las 8'23i, 
12'^, l-ií'i'S, ief3 y l'T i • 
CANTAÍi>JGO 
i;,í;ia V Si 
I a:ia fli> "li 
Para todos ios asu 
cioren- cC'/i anuncio; 
dfrijaso usted siem» 
dor: Apa» 
Especialidad ea 
lÉ Nava, manza/'a 
Servicio estopad 
Salidas Samander para Oviedo, 
a las 7'45 y I.TÍJO.—Llejíadas' a Ovie-
dq: a las y 20 •.-. 
De Oviedo pa'-a aiaader: a las 
8'30 y 13.—Llegadas a Santander: a 
tas 16"26 y ^J'&l. 
De Santander a Llanes: a las 171^ 
para llegar a j¿¿ 1̂. 
De Llanos a Saa'.ander: a las 7,45, 
para Uegaff a Sa-ntár\der a las lj,24. 
De Santander a Cabezón: a las iVm% 
l-iao y 2010, para llegar a las.-lS^S, 
16'^ y 2?. 
De Cabezón a Santander: a las 7'?5. 
1.T50 y i : :.r.., ¡.ara llegar a las 9*28, 
jk̂ SO y 19'48. . 
[iOS jueves y .dominaos hay un treü 
er.o sale, de Santáñder para T-orre-
iavoga a las 7'2Q, y do Torrelavega 
para Saui.ander a las 11 "45. 
ONTAHSDA-
SaJidas de" Saíiíáiuíér-: a las 7'3S, 
l l ^ U'SO y .18'55. ' , 
'Llegadas a Onlaasda: a las 9^7, 
I M , . IB'm. J 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, l i m 
M'35 y ia'iO. 
Llegadas a .SanLi/ider: g'K, 1318-
m e y 2i . 
GRA.<I GAFE-RES 
D E J O L I á N 
_ Cadr-'aeid-'in.—C 
Espiecialidad en bo 
JEM SAKTANDSf t 
•A.vnrUiiii'k-id.o 4 peu' 100, a 09 not 
100; jie^'ias 6:.,50O: 
(a-dula,,-! 5 yi.ai- 100, a. 9s,{;5 mk 100 
¡a-, '.a- iá.OUÜ. 
• ; • i'v.as- d.r Sáilitaiidrr, a 123. par 
I0(?; peM-tas 8.000. 
ra alVe.iic. a T'/jTO , por 'l(X>; pes. : a 
8.500, ' . ', 
Aira-a:r-, a Si pur 100; pr.-.-'.a.v 4.Oí»/ 
'"¡'•'lajiiz, a 07 pro- 100; peaátaiS 
i^.'juo. • 
\"ava' 6 par 100, a 101 por 100; p--
iseüfeis 25.000.' i 
l ee'-o. lift̂ cfl i i .M Mad: illefra, ' a ¿Qó 
per Í00; pe.-:e.tia~ 11.0 '0. 
Fíbr i c» de tallar, biselar y restanrar toda clase de lunas, es 
pejos do Ifcs formas y medidas que se desea.—Cua Iros 
grabados y molduras del país y extraiijeras. 
D E S P A C H O . : AmÓK de, Escalante, 4.—Tólefoiic «-23.---
' ' FABRICA: 'í. Brvaates, 88/ 
Las aBtiuuas pastillas pecto-
rales do Rincón, tan- conocidas 
y usadas por el público sanian-
derino pór su resultado para 
combatir la ros y afera-dónes do 
garganta, so hallan de venta 
en la droguería do Pérez del 
Molino, en hi de Viüaí'ranca y 
Calvo y on la farmacia d'q 
Erasun". 
planta bajá babüitada para ga-
rage u otra indnsiria, llave en 
ináno, si lio óéAtríco. Atavaza-
Uiis, 6 (Comercio). 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas. Pi-
da catálogo. " 
BEOTB, San Francisco, 23 
por año c temporada invierno, 
¡dííos amncblados. ("fin todo 
e) día. 
Kazóu; Velascp; 11, 3." dcha. 
Prodúzcala iiited 
los grupos ; 
108 00 























Paseo ce Pereda, 21.-? 
m emeo parces ael mm 
Se reforma 
smoking 




PARA^CÜARTOS D E 
BAÑO. - INSUPERA-
B L E ffiN ECONOMÍA 
y GMS -
para tapar i 
muelles v 
G E R V 
Almacén^ 
Tfelélono 9 l ; 
Primera, 1 i -
FOtMDOS PUBLICOS 
Drii la Anioriizab!'.--, ém íinrle,^ eud-
sidii tyi7; sféme A, 96,9». 
En ¡íinies emateáSii 1920; sétffitó A v 
íB; "96,05. ' 
ígancla M U m y GiTROSS 
2IEZ85 DE RSSfiMÉIO "FORD" 
.TALLER MECÁNÍOO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GAllANTIZADá S 
Automóviles y camiones ;ie 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabriole! 
todo lujo. 
S«n Pemsnío , 2.~WÍMQ 5-15 
en lo más céntrico de Gampogi-
ro, casa cpn dos mansardas; 
piso y planta baja, llave en 
mano. 
Inl'ormes en ol mim. 13 de es-
te pueblo. 
Muebles nuevos.—Casa. Mx\R-
Ti^s EZ. — Más- baratos, nadie, 
S E VENDE. •Magallanes, 21, se-1 para evitar dudas', consulten 
gundo, informarán. ' precios.—Jiiau de Jlerrera, 2, . 
S e t r a s p a s a 
l i- nda, de bellidas, con piad pa-
ra vivir , T*or no poderla atender 
su daeño; poco dinced. 
Informa, administración. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUo-
tria. 
Para informes» JOSE D E LOS, 
IRÍOtí. Comercio.—Tórrela vega i 
S E P T I E M B R E D E 
R E G I S T R A D A 
AÑO X . — P A G I N A 7 
OAvende en estnches de 1.000, 500 "y 250 gramos y pa 
de .OOO, 250 J . 100 gramos, precintados. — o.an. quetes 
se vende on Numaiicia, subida 
a .Alta, liermosas vi.stas, coi 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua calieiitc y iría. 
Informarán; Blancá, núm. î 1 
Comercio. 
aléj o i I o 11 n i el 1 uj osa tnen i e a m Ue 
L'lado, por ñte^esj doce? pestta-
diaria-, ¡nvíeríio \ vri'ano. 
• CA1,1)EK()N. 2S-,X0 
bien retribuida se necesita. Jn-
forraaráu en esta administra 
ción. 
S o c i o c a p i t a l i s t a 
para la ampliación de una in-
dustria en uíarGhay i.'.'oducien-
do hace talla socio con pequeñe 
capital. — Inl'urmes esta admi 
nistración. 
Ssrv lc lo v a p o r e s copreos 
idad m í n i m a cinco kilogramos. 
MPOBTADOBES 
» S 2 V 
DE AZÚtiAEES, CA FÉS, 
J L r$ T m j y 
CACAOS, CANELAS 
Posesora en parios i? ninsajisí? 
Hospedaje embarazadas^ Ul-
times adelantos.—i'ONSüLTA D.̂ C 
O N C E A XrSA. 
n m t m . 
E l 24lde oetubie el vapoiíTOLEDO. 
v a p o r 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
• E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros 
S a n l a n i l e r 
^ n c u a o k . - . i o n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número, í) 
0 L A V O I I 
EfnHI: MI3. Imm. § 
SUCURSAL £H BIbBBO 
Oficinas y almacén: 
Lersimdi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
MATE-¡M\L F E R R O V I A R I O para v í a estrecha 
y ancha normal. C i V R R l L E S de acero y T R A -
VIESAS metál icas de todas clases. V I A S fijas y 
portátiles, CAMBIOS de v í a , P L A C A S G I R A T O -
RIAS y accesorios de v í a , V A C O N E T A S volcine-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
-firai» listóncia en HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples 1.—CHAPAS NEGRAS 
Ne pidáis material ferrovlario o hierros comer-
ctalés sin entas consultar a M U L L I C O , Bilbao 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
dél pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye al 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y. en ma-
chos casos favorécela salida del pelo, resultando este'sedoso y 
tlexiblo. Tan precioso preparado debía ^residir siempre todo buen 
tocadór, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres-
eindieñdo de las demás viitudes que tan justamante se le atri-
buyen. 
Frascos de i , j0, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo 
de usarla. 






-^m © S J S A Y M É J I C O 
í 19ua . 'TÍEIÍBRE.saldrá de SANTANDER--salvo 
sucias—en su primer viaje el nuevo y maginiico vapor 
1 f o 3 a ® « o j í 
" ED CAPITÁN DON AGUSTIN GI13ERNAU 
ido ./.,>..i,;. ¡ os de i-nrt»^ ... curg» con. destino á 
^HBEACKÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
pp <: ; i-iiiiiénto directo para SANTIAGO DE C ü ^ A . 
PQüK DISPONE i,)E CAJÍAROTKs' DE CUATRO 
TKIÍAS Y COMEDORES PAR.V I-IM!ORANTES 
pedición del 10 de OCTUBRE PROXIMO será efec-
primer viaje, por el igualmente nuevo y magní-
mmm 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANüESES 
(«rvltt̂ ó r.Viido d« pasajeres cada veinte dfas dosde 
le a Habana, Veranruz, Tar^píco y Wweva OHean». 





©1 3 d& octubre 
e! 24 da octubra. 
fól 12 da noviembre, 
ei 5 da dic^mbre. 
e! 26 de diciembre. 
Servicies de viajes rápidos de gran lujo y económicas 
desde Santander a los puartos de Habana y Veracruz 
E l día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porté y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
ES ES lys" T y Jk. a ¿ c 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldmUiendo pasajeros de gran lojo, lujo, prlmsra, segindi 
V íercera clase para los puertos de HBBijtó y VEKikRUZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores^ fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros para este servicio. 
P R E C I O S MUY E C O N Ó M I C O S 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
b'e relega a los señores, pasajeros se presenten a recoger sus 
l)¡llclescón<;üATRO DIAS D E ANTELACION a la salida del 
vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
Fraadseo S a r d a - - W a W - i s , 3, p r í o e p l . - A p a r t a d o n ú m . 38 
Teláfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Frange reía". 
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íjasajeics de todas clases con dcstmo a Montevideo 
ffi» Aires. • 
tuí.^^SP168' dirigirse a sus consignaíario& en SAN-
^ •'IGNORES HIJO D E ANGEL PEUEZ Y COMPA-
¿f„í;i\í-i;e Perecía. 36.—Tel. 63,—Dirección tolegráüca y 
• f e ^ E L P E R E Z . 
Preparado compnes-
m̂ft11̂ £ie anÍ3- Sustitu-
bonatef^^ütaja al bicar-






En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA •OKLíiiÁNS, qne son ocho dolíais más, 
fmUta mím esta w c l a D i K ^ e s ^ ida ? mtíiñ con oB 
Estos vapores son compietamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 





DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obra* de ios mejores antees. E l persor-ai a su seívicio es todo 
f-SDañol, 
íé recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro.días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes." 
Para toda ciase de im-omes, dirigirse.a 8a agente en Santan-
der y Gij^u, DON FRANCISCO GARCÍA, Wad-Eás, 3, princi-
!
• nal.—Apartado de Cjrreos nitmero 38,—Telegramas y telefone-
mas. FlíANGARCT A.—SANTANDER. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PAWAMA y nuertos de P E R U y C H I L E . 
E l día 23 de septiembre, el.magníflco vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 
1.a clase 1.591,50 pesetas, incluido i ipuesfic*. 
2.& — 839,50 - — 
3* — 539,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
I I día 2fc de octubre, el vauop O R O Y A j 
E i día 2 5 de naylembra, e! vapor O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatr J y en bille 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americanb, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros v 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Lleva también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
los, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amnlios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
f i n tafo mu ían^aj-i*». ú\mim i mi typfflis en Sanlanie' 
de glicero-fosfato de cal del 
CREOSOTAL. -Tuberóulosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
^ m 3,50 pesetas. 
^DR^170 D0CT0R BENEDICTO.-San tíenArdo, 91.-
K c *ü8 vSE.ta en las principales farmacias de España, 
tender: PEREZ D E L MOLINO.-Flaza de las K'scuelas 
P A P E L VIEJO en este n r l o d í c o 
Consumido por las Compañías de los ferrocamies dei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiíif por el Almirantazgo portugrués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. --Para centros metalúrgicos y domésticos. . ' 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
PelayOí 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullexa Española.—VAUENCIA: don Ra-
fael Toral., 
Para otros mes y precios a las oficinas de hi 
S O C I E t J A D M y i X g i L f ^ 
c o r r e o s 
Q A ^ / M n i R ^ 6 1 1 1 ^ 6 ' ^ 0 8l!« íf de la tfc-;2 saldrá -'o SANTANDER el magnífico vapor español 
F A N T A I S A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A . B A . -Aw 
ENAf A T ^ ^ T T ^ F S 1 ^ ECONOMICOS.-CAMAROTES .PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS.—REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
ara mas informes c^ngirse a sus agentes AGUSTIN G. T R E -
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, SANTANDER 
n A r;^rProctlI^a sa,ida la efectuará el magnífico vapor español 
m ^ é ' ^ A TQatTl̂ 1rm?ros. de, ocfubre. Y la siguiente ei vapor INFANTA ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
E n t e r c e r a p l a n a 
E n T o k i o m e j o r a l a s i t u a c i 
A l p a s a r . 
D e a q u í y d e a l l á . 
ron y por la« imicilms facilkladrs cpie 
ríos 'ilición jiai-ii la .mejor iiifornia-
cxón de diciho acto. 
Comió JIOIÍI snl.ri'saiiionic, debemos 
apuntar al puiioro úv\ salón, el jó-
ven Manolo Momrte, gaie huM'a un 
nñ«mo. en Santander, ha ^ g a n U ; t ra j^os l i lo^uls XV Con ri'pcnencia. reeuerdo la canca- AJioi-n 
l o s t e m b l o r e s d e t i e r r a . 
Traduieimicis do «TJO .Tournal)) de P-a- válcfic®, cuyos techos aioa!^ 
POf | 
lia otra, la dcd «eapaíTol» que también ¿Que se creería el «buen señor. -que ^ ¿ ^ S i d d que algunas de 




na ni. la eterna gienio que Francia en su cerehi'o. 
:ín;p«uts() aü mundo, y ed «ihc-menajc» Viejo es el reíalo que parece 
que eierloís osipañciles — ni buenos ni "toria (Trute'ba 1° dijo) del viejo aqu d 
(matos, es'pañollcs y basta—rindieron no sólo dé piergáanán^, q-uo viendo la 
a la "gran" Doña Einiiilia publicando i->-iioraneia de las gentes de su puu 
a las pocas horas de au muerte aquo Mo quiso regalar unas escuelas tica-
líos artícnlos de críitk-a. má.s injustos nrcnlc dotadas y que las- autoridades 
y biliosos que «Olarin», j&l poco res- no aceptaron por ver en la. ol-ra de 
potuoso «Cllarín»—do de «irrespeluoso» dar su dinero algo de mala intem 
va por el pdagio que hizo en «La Re- ción... 
^cntc», de «Mada-me Bov-ary», la obra Cjlaro que eso óteuirné, eS'O; puede 
[•nanbre de FJaubert—, lanzó contra ocurrir en España, donde son muy 
la que os más espiritual, más sincer 
esperar así siiiceda. 
nuianle la er.Iehi'arión del haise, 
Jfts mi mi!'rosas .señoritas y damas 
qire íiabían .acudido fueron dolioada-
iniente obsequiabas con preciosos- ra-
milletes de llores, rliamipagne, pastas 
y licores diversos. 
En fin. una fiesta que ha resulta-
do en extremo l.riljan.tísinia y nos 
proporcionó unas cuantas horas mu./ 
auradable y que, dado el buen sa! 
ée boca que nos ha dejado, prome-
temos asistir. Dios mediante, a la 
orupiciioiirrs yodicá-nJoais de las 
mi.lab-!.1 coirnio la de la 
]a 
m * artista que todo él, comenzando S o ^ S S n t w ' g e S M ^ ^ S ^ n S f e die-
en sus «Paliques^ y acabando su «El dad. 'a)" W J F g l - ? í L H O « 
gallo de Sócrates»' España, va lo dije, y cada día me T™<>" 0} * ™ f { ™ ! ™ £ u \ J u w 
Y no se crea que este caso es úni afianzo .mAs en la opinión, es un nue- fe ^ J ^ J ^ ^ l ^ ^ ^ 
y, quizá yo, como español, muestre Uo de ^nvidiosos'.-hahlo en téhni- f ^ j f ^ ^ 011 an-Uel a,eg,t- Yaile. 
Inora «ini» españoJismo, que ¡mil hay nos generales — que, como la vieja . e 101{inm- I N V I T A H O 
UN I N V I T A D O 
Del Gobierno civlL 
D e t a l l e s d e u n d o n a t i v o . 
co 
ahor 
y lamentables todo©.- que nos recuerda Paeo Vihaespesá, 
Reeuerdo a este jiropósito, y el re- «odia, las rosas de la alegría 
icuerdlo isterá la docuimientación de porque no hay rosas en su rosa.!.» 
cuanto he diitího y diga, un viaje que ¡Por"eso, cuando tengo la suerte de 
hice por Extremadura,. donde míe ne- cnicontraraux? con algún que otro 
garon, no tres vielces, tres mil, .al bou ib re de eo razón, de claro' manan- _ . . , ^ J j M 
nuevo San Juan • de da Cruz como ih.il, de :,!ina -enerosa y espíritu 'E'n ]a' ,,;:',::,1,,a do a ^ r se 
poeta, ají sedéelo y mástico Gabriel y Jkninio, me dan oanas de' gritarle: en el Giohi'erno civil la Jiuinta Pi'ovin-
Galán, y otro por Asturias, donde —¡No dos tu. riqueza interior"a-quio- c.i'ail de-PmtGicicddin a la. Infamcia y Re-
•cierto escritorzuelo que no pasó de rres ni'el pan merecen; no regales -la pxiesián día la IM-i'di-lda'd 
ja gacetilla provinciana, más provin- sonrisa de tu boca a aquellos que r . mlriifWA M -eñor ^oher-
Ciana si se acuerda uno- del tétrico fingen sonreír v amasan el odio con S^im W , ,^!' ,K>f • e! -eil(xr 
Oviedo, que aseguró, suficiente, que ja -¡mpniencia y la deslealtad...! nadOr, esta roumon había tenido ver-
Pérez ¿te Ayala, uno de los espíritus Pero me callo y le dejo que siga Viadora iuiiportanoíia., puesto que en 
jóvenes más cemiprensivos de nuestro su ruta hasta encontrarse con el be- olla Iraibía sido aceptado el ofrecimien 
¡.nehlo, era, sí acaso, un cerebro su de Judas , ^ , „ ^ hecho, con carácter de donación, 
hermano del oe Luis de Val, el escti- Es el final de todos los altruista?. , - . „• r - . • • A . ^ , ^ .Án ^ 
tor Irucullento y porteril. . V por eso. y porque mis prédicas doi,a A:maStíl G^'^rrez, viuda do 
España tiene, es mi opinión, un nada conseguirían, dejo que tire el Tallieído, de una finca urbana, sita en 
•actor gramlic, un actor cumbre que bien« a. lcs cerdos de Epicuro y siem- lénuino dle Viémcdos, Ayuntamiento 
Enriqfiie Borráis se nombra y, sin bre de rosas la ruta que seguirá ia ^ Torrdliavogia, paira la" instalación 
üinbarfjo, en su. patria mica he oído niara. ,, , T-, * ^ • r •• 
decir de c.l cosas^dignas de aplicare "..La bondad es ingénita, y el que es m elIa dc im RGÍonnalor.o de jove-
a un Garail o a un Ortas: bueno, lo es a. pesar de todo. . niee-
Y. . . así siempre. , «... decid al árbol que no dé flores Era. este asiupto de qmo que ya hace 
Sin ennhargo, con lo extranjero, nos mientras a mayo canta la fuente», tiieinipo venTía ocupándose el señor go-
deleitaraos. y &] árbol, que es bien, flores dará, berjliaidor v ^ mer ha llegado a su 
Somos asi: España es así, que si aunque con ellas no se adornen las , . , i . 
no lo fuera, no glorificaría'lo extra- vírgenes y sí las proxenetas, 
ño teniendo en lo propio tanto de va- ¡Lástima, pues, que España no sea 
ler. un árbol ópimo en frutos y flores! 
. ¿Qué es Rostand junto a Espronce- Pero no, no lo es; es añoso, está 
da? Nada, nada, absolutamente na- carcomido; sólo sirve ya para calen-
da, y. sin embargó, sabemos trozos lar nuestra vejez, a tie.moo que ir 
del ('¡rano y desconocemos totatmen- contando nuestra grandeza pasada, 
te "Kl diablo mundo". nuestro poderío de otros tiempos y 
Aquí nadie admira a nadie; aquí nuestras gloriosísimas derrotas... 
nadie ayuda- a nadie, si no es a 
caer Fernando M O R A 
¡rís, llegedlo ayer a Santander> el- aá- rriboiree. 
gipgerüte ariiculo. (pío juzgamos inte- •JMSgir.ino® geólogos 
reisaairte, en viáta de la doliorosa ac- iniejanite proceso deteriiiina'" f"6-'* 
tuailidad en el .la¡-ó.a: g¡iaud.-.s corrimientos do t e ¿ S 
«Los geólogos pocreen una amplia, vi:i!úiniien>es a vecies ineeaia^Z^íj 
docuimentaiCión sobre los tombloros de o \> b; o que temblores de t i o r r ^ 
tierra. , witunmntte dichos. Y, r ina imtól 
•De. est.a« obsorvaiciones se despren- 4-011 toa tcmWlouies do 0 1 % ^ V o ¿ ^ 
de uu-e hay «íeitermninaKlas regiones cpile >,i, axístenicda es cierta, aium 
estén jncdeslinadas a suifrir los r ág 'o -
res .elle los fonómemrs- .-ísmn.'o-s. 
Sefli estas ivgi-omrs tas de las gran- ¡nó han, iáiid'o! .aicoanpiafiada 
des cn-siais moisitafiosas, sobre todo mw sacudiiidia. sfanáda. 
en aqnWlas micmlfáñas que ])aroeen " El répa,rlto de los vollcanes ¿ 3 
concordar con grandes p/rofundidades tierrráqmiao pireseinta oierta ' 
•d-efiai.r.iis. oon las regiíomcs saimetidfeis a 
Así, poies, sobre un miapa-mundi se ros y terreurntes. 
pusedlen ta-azar dos línea©, pairüicula.r- ¿p,^ qué manera están 
.míenle. amenaza:das: una de ellas b o r - tos des feffitóénios? 
dea e l continente ameiicano, a todo ¡Ee/to as l o qwle aún no se s¡ 
lo largo del Pa;.-i!ico-: la otra atra-vio-. ciencia cierta, 
s a e l . Medib'.'ráneo', l a región traíns-
caspie.na y nrlcxm a teirmínar en las 
'listas de l a : Sionida. 
Be toid̂ ofii los paáaéá dlei miundo, es 
Chile et Wlamico1 de los t e i T e m o t o s , si 
A'afle. l a fra-e. 
En Í9ip soilameinte, su siuielo ha su-
íiTiidib ni/ilL quií/ndionta© iSiaiciudffldas siísmíi-
MAPill 
ios siguí 
DE E S 
0fi d eü 
jiistro í 
r&knM daso en 
cas. 01 ¡a nma mledial dle cuartro pocf 
Le que conviene hacer rosallltf'í 
•efl hecho iv on •• -iaice. epue todas! 
uiAbes consita-uídas a! honle dclanj 
y -soibra suelo voOcámioo, están pi^H 
l;á a, -ai (••'uipleta dastagS 
eji una ^ t c a m á s o incmos lejana. 
Hitiru inifilNitiraeiión se- pi'oduce r 
agiuia de la, mar, proctpdtada entej 
mícnsa c.ailldera que rugie bajio./dl 
cátii vecáno, balee temibilar 0 
la corteza tcrrceitre que culireeliai 
I;a Jumita, al aceptiar la donacáón, 
acoiKló designar al sefior gobernador 
civil, al vocail don Isidoro dél Campo 
y all saaretario de dicha Juinta, don 
Luis Ruiz, para (pie conourran al otor 
gannimio de la esfrituira; que tina 'Co 
miíeiíón, ciompiueista por las señoras 
que forman piarte de esta • Junta,, vi-
site a la señora doña Amalia Gutié-
rrez, víiud'a de Talledo. para, testiimo-
niafi'le eil aigraidleei'Mniiento de la -Tunta 
por su domaenón, y cptie se Interese de 
la Iíiiputaciión provincial f& aaiKilio de 
ios técnicos de la Ooi-poración para 
reaflitear ciiiamlo aaites las o3)ras qaie se 
Con motivo de celebrarse en Villa- Loreto Díaz de Fernández Cavada, h.ac.cn! niecesnrias en la finca para ins 
sevíl, en los días 28 al 30 de agosto, Sofía Quij-a.no (viuda de Sedaño). |a|:ir (i\ ii.vformiatorio 
las reía nibradas ferias y fiestas de viuda de Ordóñez, Josefa Castañeda, ,.' ' , '. ' . . n-.inn ,.„,•,,,;)-, 
•San Agustín, un grupo de distinguí -Carmen Fuentevilia y Josefa Díaz m ,,,a !in,orior *e l,a1nan 
dos jóvenes, con el fin de dar más Castañeda. ^ P- Fernández (F.), ae la Gompañ-a 
brillantez a diolias fiestas, acordaron E l sexo fuerte estaba representado de Jesús, confesor de la señora viuda 
celebrar en lós días 28 y 30, por la por los' señores Jacinto González, de Talíodo: eil gobernador civl v don 
noche, unos ba,íles" arístaei-áticos que, Ventura I.r^ez Coteríllo, Moisés y Isidott.a íU Q ^ , ^ acordando en prin 
Le ^igue el Japón. 
Son. estas regiones reiativamlente jó fe^eSente'dela t 5 2 
venes para los gedHogos, cjuie I 5 & 
oonsideran coano de formación inco-m-
páeta. 
CoJa-ndoi so mucix-en os porque tien-
cteñ a buscar s.n i-nipiazamáento defi-
mtiivo. 
En efecto, en los grandes temblores 
de tierna se .observan los miísimosi ac-
cident.es, las miiisanias díslOcoiciones qu'e 
aipiellos que marcan la formación de 
las cadenas de monta ña^. 
.¿Guátes' soni sus causas? 
La m á s frecuente—icil 80 por 100 de 
lote casos—lia recibido de los sabios 
la den omii nación de estratoolasiía. Î 'os 
•m dieside hiaeie miucho C o m i s a r í a d e v i ^ í l s n ^ i 
tiempoi loe fenómiencsi qite la const.i--
.íniyeai. 
'Sucede, en efecto., con ocasión de 
abrir p-ozes y gallerías de minas, que 
se perciben ruidos exlraños, semiejan-
tes a' estaillidns. Como 
¡Ló qiule era oler lo en tiempo doPa 
peya y 'de Hercultane, To es hoy 
bien. 
sin haldár de callástrofes muy» 
raiotas, comió la de 1.i sima, en ú 
XVüIil, aánc'táfmetsi que desde hace I 
•••••u:" de eiíglo hemos vasto tlesapai 
oer p-or les firerzos ciegas de la M 
turallieza, suicesiivamicn.te: • 
i^an P'eidro de la Martimca, 
Franciac-r, Messina, y en ¡miestal 
días, Y-okoibaiinia, y casi, sin duda 
guiña, l a miayor parte do Tokio». 
D e S o t o I r u z . 
U n a f i e s t a a r i s t o c r á t i c a , 
a decir verdad, han resultado un César Sánchez, Juan Cuesta, José 
acontecimiento. Aspiazu. Jesús García Escudero, Ja- cJipio tes bases de la dono-ion. 
• Si el primer día hubo animación, cinto Lampn'abe, Cándido y Carlos 
el úítímo fué verdaderan'iiente extra- Vi-U^g^. . Jj^úg y Angiei Sed-an-c». 
nidinaria, pues el amii>lio salón don- Constantino Villegas, Julián y Ca'--
<le se celebraba la fiesta estaba, ¡desde k.s Ti)>adi ule, í'e.-ii-o y l.uis Arce, Fe-
mu'cho antes de la hora señalada, derico S.-lniitz. Federico Malí avia, 
atestado de gente, destacándose de Carlos liaihontín. Alvaro - Bustaman-
entre ella, .lindas y simpáticas muciha- te, Cándido linoda. Julián Arenas, 
idlias eliogantemente vestidas, que da- íManuel Sáiz. Pardo, Pepe Gonzé&ez, 
ban con su gracia y alegría más bri- Valeriano Uusta-bad. Narciso Revuei. 
llantez al acto. ta. (lelestino l«.evuella, Julio Fernán-
Kn cochos, y autoimóivilos fueron dez-Cavada Sándhez. Ceforino Pozas, 
llegando distíng'uidas familias de Antonio Pacheco, Marcelino Gonzí,-
Notas de l a A l c a l d í a . 
G e n e r o s o d o n a t i v o p a r a e l 
R e f o r m a t o r i o d e n i ñ o s . 
El a,b-a¡lide, .señar San Martín, nos 
i^criinÓ a la, hora 'aoostuimbirada, en 
san despacho olicial, comunicándonos 
la gi-ata. nn-líoia dé que el eminente 
nua.estro Villa, director de la Banda 
La nota que nos enlreiraron afl 
en la Comisaría d^ Vigilancia.^ 
tiene las siguientes noticias: 
roa dennneia contra el aníomórf 
S- ' Í. ñor abamlono en la vía rm 
conseouencia ca durante varias hora? de la mm 
de eistos ruados y estallidos, los enti- ria de ayer, 
va-lomes se curvan, bacen flecha y en 
miuichas oc-asaonís se rompen. 
.Las- paredes de las gallerías se bom-
bean y acaban por estallar, arrojando 
o, lanigas distancias grandes bloquies 
dfe ¡roiea. 
Es la eslraiorlaHa, resto de los pille 
.gues deil terrieno-, que hia formado las 
montañas; Si acuella se produce con 
. 'mpülud, es el temblor de tierra que asistido' en la Casa de Socorro, 
se reproduicárá un- día u, otro, todo, vez —Otra tramitando la denuncia 
qfbfe las capas terrestres en este pun- Maximina Sánchez González 
to estarán siempre en equilibrio in- ^ <>,¡li!,íl '>0''ia n ,Luio l 
. , por 1-siones 'eves une H « Pl0U ' 
^ u , J t - ^ , un niño de la denunciante. . 
Como causas menos frecuentes de _ . v l Tl]Z„,,,|n , , , , , , , ¡ ^ 1 dá'Og 
los temibüores de tierra, se conocen a tramitando %\ d.-mmeia prese»» 
las erosiones producidas en la corteza por Josefa Guliénvz Setién 
ten-estro. daiüSádóf pdr Tas-aguas snh Antolín Torn s. "por negar-e 4 ^ 
tea-ráneas. En.'las capas más o me -^"ar <'}. \yr""'U) ,i" ^ ¡ S M M 
nos profunda. dO la corteza terrestre ^ S ^ ^ ^ ^ m 
se llegan a forma.r' a la larga grandes ciíúíó. 
-Otra contra José Gándara f m 
Camino, por -escándalo en la inadni 
r,ad-a do ayer y desobediencia a »• 
guardias que les invitaron a 
su actitud. 
-.Oficio al Juzí-ado inunicipal {J 
E<te. tramitando denimcia wmji 
da contra Serafín Llama borráis 
nmlns tratos de obra a MiSMdJi 
t.ínez Fernández, nroilnrióndole m 
nes de pronóstico leve, de las ^ m 
CODBj 
este i 
.-'ta fiesta, recordamos al azar a las actas y oíros muchos 011 e sentimos mías del gran Concurso de Orfeones, 
bollas y monísimas señoritas Marinea no poder recordar. que en breve tendrá lugar en nues-
y Loreto Gutiérrez, A/melia Gómez, La iiesia loiminó dentro del mayor t^a cumiad 
Pilarín y Tomasa Gutiérez, Pepita orden v alegría, a las tres de la ma- n, \ ' ,•• i . . . . 
Arce. María Calderón, Canmina, Mí-'druga.la. I l! ^ ;í!!" 1:1 
íagros. Isabelíta. y Cflarita Malí avia. Merece un edusiasta aplauso la «cñora viuda de. don Emilio Tailedo 
Valentina y Marinea Diez Vi llecas, Comisión organizadora por el triun- había donaido a la Juinta de Proiec-
Oescencia Díaz Castañeda, Inés Gon- fo alcanzado y felicitaini s a los dis- ctÓn a la Infancia y lie presión de la 
zález, Merceditas Bustam^nte Car- ^ngui.'os jóvenes Antonio Paeáveco. MendicMad, con objeto de que en ellos 
mina y Mana Sancihez Muñoz, Isabel Miséis Sanobez. (.andido v Carlos Vt- „. ' , 1 , , 
Vega, Blanquita y Antonia Bustillo, llegas v Alvaro rm-Man-anle. qm- han ' I w ' l " ' i ' 1 es..:.bl-.r.ers.c eJ ansiado he-
Mairía. Teresa y Belihda López Cote- vemeido toda-díase de id.vstáculcs pa- fonnatorio, hermosos lorrenos y edii-
ri'J.la, Amalia y Be-linda Pérez, Isabel ra la 'celebración de este baile aris- fíelo en el pueblecido de Víiérn-oles. 
Bhmeo. Pilarín. Gil de León, María'tocrático, en donde hemos Visto re- domaeión, hedía, con todas las 
Rosa Otero, Miaría Antonia López Co- unidas como en muv poicas ocasiones . ''' ,v 1 ' 1 „ • ni , ','. J" 
tnrílla. F.wira Villegas, María Gómez, a numerosas familiasMe la buena f«"m,aikdades, será Itevada a cabb en 
Josefa. Aliieia, Elena y María Ordó-'sociedad montañesa, y han llevado 1,n'vv tiempo, iiiinnndo eO acta 
ñcz, Luisíta Collantes, Pepita Lina- sobi'e sí el ni so de la organización de aceptación y edatóéglá eO Seíloir go-
res., Bonífaeia González, María Te- de dicha liesia, en la que no ha fa¡- hoiaiador civil, don L-ld'oro del Cam-
resa Portilla. Pilar Herrera, Eleníta lado detalle alguno • f po. y don Luis Ruiz, éste últiímo en' 
Noval Suarez v Paquita Daaz Larrau- Nosotros les estamos altamente x • \ . , 
ri. ' ^ 7^i;ádecidos por las injitMnerí^V-s de.'^eeiPeíara<y-de la mieiMapiQa-
tóeñoras E^eranza Gómez, María atenciones que siempre nos guarda- da InsiUtuiaidii'.; 
PC3LACICNES MONTAÑESAS .—Vista parcial del espacioso 
de Demelrio Herrero, de Torrelavcga. 
Bo'iie .vard 
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